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pnr~l su conooím íent» y
J~.. mu chos s ños. Ma-
Iielaoián. Qua se cita
- - - ....,~ ~-_. -
Señores Capitanes genera les do 108 Distrito;; 'de la Prnín,rula
é Islas Balear es ,
~ -. .o . ... . .. "
unes consiguientes. Dios, gnn.E4e
.Ma drid 4 d o.s(:p t iembrc do U~H3 .
. . ', ' . '
SE1CCIO ~'
----~~~...------
,ADONOS DE TIE1YE'Q.
AY,UDANTES DE Ch,Ml?O
si:msEcRET_..udA
Señor Generalen J efe del cnartoIluerpo de ejérc ito.
Beñor Presi(ltJlxte'd~l Gonseio .suprel~lj) , de' (;':u~~r? Y marina, J:) . 'Édl~al'do López do Ochon, \10 l~ Zona .do ,T~¡rr~gona ll Ú'; '
. mor o 22, al regimiento de Gua clalujara núm. 20.
» Leop old o Manso M\lriel, del Cuadro para' oventuali da -
des d úl servicio 011 el cllst rito de Castilla la Nueí'a , al
regimiento de Guiptízcoa núm. 53. - '
» Emilio ~v.vazo R ub, de ht ,Com isión Equitla:l Ol'U ele
'cuerpos disuelt-os' elo l ti I)onínsu~n, al r egim iento ' de
Cú'culal'. Excm o. Sr .: m Rey (q, D. g:j, '~i en :m nom:: Valenci n. núm . ,23.
hre la Heiuü. Rcgenl;e del .R()ino, h a t0nidü ñ bien di i'}}ol1()lo 1,.;' Ií~¡~ncio lCf:truc}~ ~~ln50ras , .dü ' ~a ~untn, C011SuHi..m de
quo .el estado qua r,o acompaña al ¡:cal decreto do 31 do 1 . guerra, nI regmn ünt o de Pana num, L18.
agosto ú lt.hu o (D. O. nú m. 1\)1), qn e usigna U11 ayudant e ·1' » I!'runcisco Agnado Uzq.u ia no; de reomplazo, en Cast illa
de campo á los ·p:ronidelltcs de secCión y:vocales de In. .Junta . la Nueva , all'egimien to (1(1} I nffmtc n ú m.. 1),
"Consultiva de 'Guerra, se entienda aclal'ml0 en el sentido de i » Em:l quo ,Oi'ozco do 1:1. P n::mte, de b . Zon[!, c18 Tl'om'J n ú-
que Bólo tienen c1ereqho al citael o l~ynC!.anto lo s vocales 'quc I m~l'o 21 , á J.:1 pri mern l~odia brigaüa de Cn~;¡d(;;eg.
sean do)a cllX30 do general do división. ¡ .}) Emüb:::o , S:üyiiAli em~c, de la Zom~ ele }üulrid núm, 3, ::í
De real orden lo digo á V. E. PUl'U rm. . conocim itmto y 1- . ' la sogunda m edia brigadtnlc Cazaaores. .
-,~:~\. , ~ , l~) '!T' 'f~: I
Á " .:k:k,A.1.. ;,I.~ '''-'''' , ,. I
-~ .""'"=->~~~........---'--p.;--$;",."~~"~-""' . .•,.- ,. -..c= !Señor.'.. :.
.REALES ORDENES !¡¡ .
!
. ,
l·
I
Excmo. Sr.:' En vi st a do la insta ncia que V. K cursó á I ~xcmo, Sr: :. J~l R8Y (q, D . g.) ,. ~r el, r.~ no!nhr.ü In Eri ,
esto Ministerio con Ieeha <JO' del mor ,1 n , ", 0'1 "'.' . . . ' 1, na Regente del Iioino, por l'eSOlUClOl1 de 30 del aetuul , ha
•.1 " . .1 v - , ,~• .., "" ,lfJrl Ul ~l ill0 , p IO -! ido á 1 . l ' 1 . - . .
m ovida 1)01" 01 sezundo te n í"'11' j, do l ' .'" ar dí r. ·..'·' ', '¡ '" 1 .t ten í o u. non. cu sp ou er que 9.s coro ne l.es l1e.l l a ose.ala act i -
. " . r..::.> -\ • •ente 4 "'?U,,¡ m ursu , 10011.1.( 0 , , 1 1 1 ~., t ' . Ii 1 la si
'D J '11 ~' e i , ; l: , ', . " . , . l ' " va ( e ' arma (Le mtansena comprenr reos en n. sigui ente re -
. mm ·~;.las os a, en sup l ca no a nono ((O mempo ( o sern - 1 "6' ., ' ,. n ;,." '1 - , ' . '
, .... 1 " tí i " .. ' a-' ' J J) T ( D ) ! aoi n , que .pnneipia cen 1. . &{~u;;U·(.U .I¿0 1.' O, z, (1"e O"haa ,. y t er-
. ClO y l11e.10~a (e le 11'0 con Oflpon 101100, e.,e} q , . g, , y -' ' , . . ",, ' 1' "
, " 1 1 1) ' 1) t d 1 l ' . 1 f id 1 m ina ,por D. Felu Parcia r,,,,esa, pasen dostí nudos a los cu er-
en su 110m )1'0 a vom a segon e \3lCmO, uo con o rmi ac . • • v'l" ¡e'
1 • est ' , 1 C- - ~, ' S ' ,. .~" G "', -o- j).f. ~ ; pos que se ex presanen ,1 111. »1110,.
con o expues 0 1)01 C , ~n~e.l 9 f UPI 011l0: ., v u<:na) 4 .1<1. : ' De real orden lo digo tÍ V, I~1 .
na , en 18 :lq agosto pr oxtmo pasado, se na servido dcsesti- doi á' f .t ~ D' J,~ , 1 Á 't!
, . . , ' . ' . , cm 8 e_ce ,0 "" ~ l OS g1..urbO a v,
m al' la pet ición del r ecurrente , p or no reunir las cond íoío- l' -d id "1;¡ o rr d , 1 'l Snñ
fiiad J l ' 1 " 1 ;¡ - " rI v ne " .,0.,,( (.0 00 .ll(~S pre . J ~üas O? a , oy e e o (lB .encro no 1817 é inst r úccio - 1 ' . ,
nes de Si ,del ml~1~1o ~es . . !
I!e re al orden lo,d.igo á V-, E. para en conocimionto y 1Se ñor Ord enador de p agos .de {hIerra.'
domas lifectos . Dios gua rdo :i V. E . -muohos afies. Madrid
4 de septiembre de 1893. J
Jos á LóPL:Z Do:d tmul<.z r
I
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Coroneles
Relac-ión que se eit«
i\Jac1rid 31 de agosto do 1803.
D. llamón Jirn énez H crmosíll a , de In Zona de Logr oño nú-
mero 10:2, á la Zona de reclutamiento do Logroñ o 1111-
. n1e1'o '1. _
)) J osé Mel éndez P érez, de la Zona de Orense núm . 58, al a
Zona ele reclutamiento ele Orense núm. 3.
» Leopoldo Béjar Mendo za , de la Zona'de l'lIataró núm. 15,
á la Zona de reclut amiento de Matar ó n úm. '1. .
;; Esteban Sancho l\fifiano 1\lhero, de la Zona de Pamplo-
na núm. 96, ¡\, la Zona ele rocln hun iento de Pamplona
número 5.
)} Onhr iel Gelabert VaUE'cillo, do la Zona de Dadaj oz m'¡ ·
m oro 91, á la Zomt de reclu tamiento de 13nda joz nú-
mero 6. _ . .
» Federi co Navarro l~scndel'o , de la Zona de Oviedo l1Ú- .
mero 88, á la Zona de reclutami ent o do Oviedo mi ·
mel'o 7. .
» J oaq uín Osés Rodl'ígucz , de la Zona de Lugo núm . 53, á
la Zona de reclu tam ien to de Lu go núm. 8. .
ranc ón núm. 23 , á la t ercera medi a brigada ele Caza-
dores .
:. Vice nte Muñiz Cuadrado, de la Zona do Cieza nú m . ·18,
á la cuarta m edia brigada de Caeadores.
:~ Cayetano Ruiz S ánche z Benítez, ele la Zona de Manresa
núm. 16, á l a quinta me di a brigada de Cazadores,
» Arturo Als ína Net to, juez ins tructor do causas en el dis-
trito de Baleares, á la sex ta media brigada ele Oaza-
~~. ~
"'1>, Prudencío Díago Vern, del Cuadro ipara eventualidades
del servicio en el distri to de Aragón , á la séptim arae-
eHa brig ada do Cazadores . .
» I\.fanuel Roiuoso ' I'ej airo , de la Zona ele Vi toria n úm. 105,
á la octava media brigada de Cazadores ,
» Vicente Ruiz Sarra ldo , del Cuadro para eventualidades
del servid o en el distrite de Vascongadas, á la nove-
na media brigada de Cazadores .
» Félix Parej a Mesa, ayudante de campo del Capitán go-
noral .de Galicia , en el Cuadro para eventualidades del
servicio en dicho distrito, á la décima media brigadn
, .
de Cazadores . .
Señor Ordenador de pugas de Guorra.
Señores Capitanes generales de los distritos do la
é Islas B aleares y Canarias .
D. Enrique 3egade Medina, de la Zona de Almerí a núm. 71,
. á la Zona de recl uta miento de Almorta núm. 9. -
» Juan Mellado Zafra, de la Zona do Utrera n úm . .26, nla -
Zona do reclutamien to de Osuna núm. 10 .
» 'I'irso Albert Sanca, de laZonu de Burgos nú m. 98, á la
Zona de reclutamiento de Burgos núm. 11 .
» J asó-Valle Custelo , de la ZO~la de 'I'oledo núm . 5, á l a
Zona de reclu tamien to de Toledo núm . 12.
» Enrique Crespo Zazo, de la Zona de M álaga n.úm . 76, á
la Z~Jna ele reclutamien to de Málaga. núm . 13.
-» Juan Gare ín y Garc ía , do la Zona de Soria núm . 101, ¡\,
la Zona do recluta miento de Seria num , 14. .
» Anton io Aporrihay Pazos, de la Zona de Zafra núm. f12J
á la Zona de recl utamiento do Z~fra núm. 15 .
l> Alf redo P íquer Morales', de la Zona de Getafe núm . 4, tí
la Zona de reclutamien to de Getafe nú m . 16.
't Enrique Quintela Cast clary , de la Zona do C órdoba nú -
moro 32, 11 la Zona de reclutamiento de Có rdoba n ú-
mero 17 '-
1
1
, » l\Iariano P igueroa Ruhio, do la Zona do Cast ell ón n úmc-
ro 39, á la Zona de recl ut ami ento de 'Castel l ón ele In;
i Plana núm. 18.
\ » P edro A};ala Mendoza, de la Zona do San Sebast ián n ú-I mero 108, á la Zona do reclutamiento de San Sebns-
I .tián nú m. 19.I » Vicent e Gómez D íaz de Rad a, de la Zona do MUl'0Ía nú-
Y " C1 "'1 D ( D ) b 1 n. 1 me~o 46, á la Zona de reclut amiento de Murc ia nú me-
lJ.,xcmo . or.: ).'" ney q. . g. , yen su nom re .a ,no~- I 1'020.
n a Regente del Heillo, por resolu ci ón de :30 del actual , ha 1
1
' ~,José del Agnila Y egros , de la Zona de Teruel núm. . 66,
t eni do á bien disponer que los coroneles y tenientes coro- á la Zon a de recl utamiento de 'I'eruel n úm. 21.
neles de la escala activa del arma ele Infante ría comprendí- l> J uan S ánchez Gurda, de la Zona de Bilbao núm. 106, li
dos -en Ia siguiente relación, que principi a con D. Ramón Ji- la Zona de reclutami ento de Bilbao núm . 22.
m énez Elcl'lUosilla y termina por D. Fructuoso Iv1iartinez y 3 Eduar do Guerr a Ll orente, de la Zona de Zamora n úmo-
rtlartínez , pasen destinad cs ti. los cuerp os qu e se ex presan en ro 84, á la Zona de reclutamiento de Zamora núm. 23 .
la mism a. :> Beverí no Saracíbar Gutiérrez, de la Zona de Gerona l1Ú -
De real orden lo digo á V . E . P:Uil BU conocimi ento y mero 18, á la Zona de reclutamiento do Gerona nú-
dem ás efectos. DioRguardo á V. I!i. muchos año s. Madrid moro 24.
31 de agosto ele 18H3. l> Florencio Escoba r Fernández, de la Zona de J átiva nú-
me ro 38, á la Zona de reclutam ient o de Játiva nú-
mero 25,
» J uan Carlos Barutol l Yand íola , de la Zona de Inca mí -
mero 110, á la Zona de r eclutamiento do Cuenca n ú-
mero 26. .
» Eduardo Cano Sal azar , de la Zona de Ciud ad Real n ú-
mero 9, á la Zona de r eclutamiento do Ciud ad Real
número 27. .
» Ant onio Hen ares 'I'ass o, ele la Zona do Valencia núm. 36,
á la Zona de reclutamiento de Val encia .núm . 28:
~) Euseb io Rodrigues Mangas, de la Zona de Santander mí-
mero 100, ~ la Zon a de reclutamiento ele Santander
número 29. .
)} Alf redo Vara de Rey Rubio , de la Zona de León núme-
ro 86, á la Zona de rec lutamiento de León núm . 30.
)} E duardo ::¡.rllrtin Elexpuru , de la Zona do Segovill llú llW-
ro S, á la Zona de reclutamiento de Sagovin. núm . 31.
~I Ahe1ardo Arce Baúl , de la ZDlla de La (Jol'U.ña núm. 60,
á la Zona de reclutamie nto (le La COl'uüa núm. 32.
» ,To& é Trinch nnt P llscl1nl , de l c l1 lldro para event ualidades
do! sOl'vi llio on o~ distri tu do Valencin, tí la Zona de
reclutamient o do 'l' 1.tl'mgon a n úm . 33.
)} J ulio Vidal Alonso, do la Zona do Gran ad a núm. 68, á
h~ Zona de r eclutamiento ele Gmnada núm. :M.
)} J uan Th1nrtínez y Mart ín¡;z, de l a Zona do'Santiago nú '
mero 51, á la Zoüa de reclutamionto de S ant iágo n ú-
mero 35.
D. ~d.ual'do Cañedo Argü elles y Meave , de la Z~na ele
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D. Rupart~ Salamero Yepes, de la Zona de Sevilla núm. 24,
á la Z.:.~~ :. ='e reclutami ento de Sevilla nú m. 61.
) -Francisco Anchorena Conget,: ju ez instructor de causas
en 01 di strito ele Valencia, :í. la Zona de reclutamiento
de Baleares.
» Elíseo Cambreleng Bérri z, subinspector de los ba tallones
<le reserva de Canari as, á lú Zona de reclutamiento de
Santa Cruz de 'I'eneriíe.
» Camilo Benítez de Lugo, del cuadro para eventualidades
del servicio en el distrito de Canarias, ti, la Zona de
. reclutamiento de Las Palmas ele Gran Canaria.
» J osé Lóp ez Amo r Villnsante , gobernador militar de la
ciudadela de Pamplona, al regimiento reserva de Lo-
groño núm. 57. '
) Manuel Tomás T ovar, de la Zona deAnd újar núm. 75,
al regimiento reserva de Jaén núm. 58.
» Dámaso Solch aga Sarasa, de la Zona de R íbad avía nü-
mero 59, al regimiento reserva de Orense núm. 59.
.» J~Ul'iqu o Uselety Rey, del cuadr o para eventualidades del
servicio en 01 .d ístrit o de Cat aluña, al regimiento re-
, serva de Mataré núm. 60. '
» 'I'olmo Cuartero Fuentes, de la Zona de Tafall a núm. 97,
al regimiento reserva ele Pamplon a nú m. 6l.
» Ramón Velasco I barrn, del cuaclro para eventualidades
del servicio en el distrito do Gal íoia , al regimiento re-
flcrva do Badajos núm. 62. - '
» Ilomán Morales Oabacino, de la Zona de Cangas de On ís
nú m. 89, ul r egimiento reserva de Ovicelo' núm. 63.
» Antonio Martín González Ort ís , de la Zona de Mondo ñe-
do núm . ;jó, al regimiento reserva de Lugo núm. 64:-
» Ricardo Guitard Mar tí nez, de la Zona ele Vera núm. 72 ,
al regimient o reserva de Almorí» núm. 65.
» Antonio Pal ma P órez, de la Zona ele Carmon a nú m. 25,
al regimiento reserva de Osuna núm. 66.
» Mariano Oibr án Hom ándcz, de la Zona, ele Miranda ele
Ebro número 99, al regimient o reserva de Miranda do
Ebro número 67.
» ArturoCastellary Velarde, ele la Zona ele Alcazar do San
'J uan núm. 10, al regimiento reserva ele las Ant illas
n úmero 68.
» Luis Irrísarri San Vicente, del cuad ro para eventual ída-
des del servicio en el distrito de Granada, al regimien-
to reserva de Málaga núm. 69.
» Eusebio Víllalb a Sanz, de la Zona de Belehite núm .~62,
al regimiento reserva ele Filipinas núm. 7Q.
» Benito Benitez Donoso, de la Zona de Vill nnuova de lit
Serena núm . 93, al regimiento reserva de Zafra n ú-
mero 71. '
l>, J oaquín de la Escosura Salvador , del cuadro para even -
tualidades del servicio en el dist rito de Castilla la
Nueva. al regim íentoreserva de Madrid núm. 72.
» F ernando Cañete Quesaela:, de la Zona de Montoro nú-
mero 3'J, al regimiento reserva de Ra males núm . 73 .
» ,Adolfo H orguin Usén , de l a Zona ele ' Vinaroz núm. ¿la,
al regimiento roserva elé Castellón nú m. 74.
» Juan Nú üez Lucio, del cuadro para eventualidades del
f'úrvicio en el dietl'ito de Vascongadas, al regimiento
ref'{)l'va ele Vitori u nú m. 75.
» Nicolás Kico!.u López, ele la Zona de Ol'ihuela núm. 4.3
al reg imiento reserva ele Orihuela núm. 76. '
» Joaquín Castillo López, de la Zona ele Alca ñiz núm. 67,
al regimiento reser-va de Teruel núm. 77.
» Raf:~el Esparza Eguiu , de la Zona de Durango nlÍm . 107,
al regimiento reserva' de Bilbao núm. 78.
de Ti neo
de Gijó n
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» J ua n Biake Orbaneja, de la Zona de Palencia núm. 103, ¡\ I
. !la Zona de r eclutamiento de Palencia núm . 4.4. '
» J LUn~ Pereira Mornn te, de la Zona de Jerez ~10 la Frontera jI
número 28, :\. la Zona de reclutamiento ele Alicante
número-lb . :
» mas Daroca Porc ú, ele la Zona ele Villnfranca del Pan a-
(lés nú m . 17) ú la Zona el e reclu tam iento de Víllaíran-
en del Panadésuú m . <16 .
.:> Sixto Mnchado del H oyo, de la Zona de Huesca núm. 64,
á h i Zona lb reclutum iento do H uesca nú m. 47.
;, J osé Juquetot Gar cía, de la Zona d e Larca núm. '19, á
la Zona de reclutamiento de Larca núm. 48 .
» Laureano H errero Ladró n de Gu evara , de la Zona de
Albacete núm. M, :i la Zonn de reclutamiento do Al-
baoot e núm. 49. .
» Ricardo Pérez Escohotado, ele l a Zona de 'I'al avera ele la
Reina -núm . G, á la Zona ele reclutamiento de 'I'al avora
do la Reina n úm. 50 .
» Eustasio Serr és Argomuniz , de la Zona de L érí da nú -
moro 20 a la Zona de reclutamiento de L éríd u nú-
mero 51.
;) Juan Infante Solorzano, de la Zona de Salamanca mí -
meroSl , á laZona -de reclutamiento de Salamanca
número 52.
» Emilio Fernández Arell nno y Ochoa de Uriarto, do la
Zona de Palma de Mallorca nú m. 109, á la Zona do re-
clut nmionto do Guadalajara núm. 53.
» Inocencia Carbajo Grij alvo, dela Zona elo Monforte nú-
mero M, á la Zon-a'de reclutamiento de ,:Monforte n ú-
mero 54. -
»' Angel Alonso Sánchez el0 Prados, de la Zona de Zaragoza
número 61, á la Zona de reclutamiento de Zaragoza
número 55.
» Juan Copollo Couevilla, de la Zona de Eonda núm . 78, á
la ZOlla de reclutamiento do Ronda núm. 56.
» .Juli o Macias' Casado . do la Zona ele Mt\drid núm. 1, ¿í la
Zona de reclutamiento ele :i}.1adrid núm. 57.
» F rancisco Menál'guez Vera. de la Zona de Maell:ic1 núme· 1
ro 2, á la Zona d e reclutamientá de Madrid núm. 58.
» Alva ro Arias Martinez, de In Zona ~le Barcelona núm. 13,
á la Zona ele reclutamionto dc Bar celona núm. 59.
» Prancisco Michol Reguera, de la Zona de Barcelona nÚ-
mero 14, á la Zona do reclutamiento de Barcelona nú -
moro 60. '
D. F ederico Plaza Maz ón, de la Zona de Valladolid núm . 79 ,
á la Zona de reclutamiento de Valladolld núm. 36.
» Ramón Moscoso Borraondo, de la Zona de Pontevedra
número 56, á la Zona de reclutamiento ele Pontevedra
n úmere 37 . ,
» Antoni o Díaz Arias de Su:n 'edra , de la Zona de H ucha
número 30, á la Zona de reclutamiento ele Huelva nú-
mero 38 .
;l) Jasó Cospedal Mnñ oz, juez instructor de caus as ,on el
di st rito de Burgos, á Ia Zona, de reclutamiento de
Mamosa núm. 3U. .
» Alfredo Gil G1'085010y de la' Zona ele Oáeeres n úm. 94, á
la Zona de reclutamiento de Cáceres n úm. 40 .
» Joaqu ín Vara do Roy Rubio, de la Zona de Avíle núme-
ro 83, á la Zona do reclutamiento de Avil a núm. 4l.
» Jos é J ul López, de la Zona de C ádiz núm. 27, (da Zona
, de recl utamiento de Oádiz núm. 42.
l> J()¡¡Ó P ortela Calderón, do la Zona de Cangas
n úmero 90, á la Zon a de reclutamiento
número 4.2.
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D. O. núm. 193
Excmo. Sr .: AproblJ.ndo IO,propuosto pOlOV. E., á este
.;J\Ii nistol:iel on 2G 'del act ual, el Rey (q·.D. g.), yen su nom-
bre l~ "Boina Hegente (l el Reino, ha t1mitio á bielÍ (lestinar
' á esa' Junta Consultiva al coronel del regimiento Infantería
del Infante D. Cñsi.."Diro mólína y Fern~ndoz, 'en la v~eante
ocurrida por pase á otro destino del de igu al clase y arma,
,D. Ignacio Estri.lch y LIase~·as . . . ' ,
De real orden lo (ligo a V. EJ, o para S11 c0110cimionto y
69, ' pf:ectos eonsiguientes. Dios gnarde 'lÍ V. E . muchos años.
, :Madr id 31 de agosto d.e 1893. ' , ,
. . L ÓPEZ DOMfNGUE2
' . , "
Señor Pr esidente d@ la Junta Consultiva de Guerra.
, Señ~r~s c apitanes gener~lcs d:~ .Castma la Nu~va y Ara~ón
y Oidel1~d.ol' de pagqs d.o Guerra.
p. Camilo Rodr íguez Sárich~z , de la Zom{ de Tor~ núm. 85,' U: Ces áreo.Ruiz Valero, dela Zon~' dc Alicante núm. 41, al
. . al regiIpientores'erva de Ca!>~rejana núm. 79~ , . . regimiento reserva do L érida nú m. 107",
» F ern ando Elüis Cíurana , do la Zona de Olot n úm: 19, al » .Tosé:Vm aiobos Ezquiaga , de la Z~l1; de {1iudad Rodrigo
regimiento reserva 'de Rosellón núm. SÓ. . número SS, al regimiento reserva, de Salam anca nú-
)} Rafael Ledesm a Núñes, de la.Zona de Valencia n úm. 35,.. . mero 108. . .
· .al regimiento reserva de,:Tatita n ürn. 81. . ' » Alejandro Te resa Barcaln, ele la Zona de J aén núm. 73, .
)} T~eópolelo S~iilZ' del' Campo" L ópes, de la Zona do Linares . al regimiento reserva de 'I' ünez núm. 109:
· húmero 74, al regimiento reserva de Ciudad Real l1Ú" » An astasiq Sánehes G ómez, dela Zona de Vorín núm. eo,
·mero 83. ' . . al.-regimi ento resoFa de,Mon íorto núm. 110. ,
~Einilio Amador'('h~~rrero Plaza', aÚ<1 Zona ·de .V'alenciá .¡) .J uau ' Rnvína Lázaro, [ úez instructor de causas on el día-
. . número 37, al regimiento, reserva de ~ton,ten'egróll nú- :t ri to. 'de ·A.ndalucia , alregímiento reserva-de, Ronda
· mero 8~. ,." ", . -. ., ;', " ' . " número 1l~. " '. , . . . . '. . , .' .
-. > Ricardo Morales Yaguero.fle la Zona g.e ·Santoñ u 'n úme- . '. ~ Ju~~ V~lyerds ,<:Jarrillo! de la .zona de Calatayud núms-
· ro ·101,'al ' regimiento reserva ,' de '; Sáritaildé~ núm. 85 . ro G?, nlreglmientovreserva -de Oal ataynd núm. 111.
» J osé ,Gutí érrez G ónzálea, d e la Zona de Astorga-n úm . 87, ". " TenienteS coroneles
, ni regimiento reserva deástorga 1~ m ::8o. . ' . . . ' . . " . " .. . . .. , 1 " • . .
» .Juan'Dtll:áll'Pad~llq" del cuadro para-eventualidades d~l- . D. Constantino HeIl~~ndezRodng,uez, a.~~b.atal1óll reser.va
. serv icio en el di strito de.Vae congadaa.ul iregíni íento . . ,d~ l a Laguna numo 1, .al batal lón r e.s~r.~a de..Onnarí as ,
reserva-de-Segovía.nú m . 87 . . . ' . . , n~me~o 1 (~aguna). , . , ,.. , ' e . • ' .
\. . 1 M ' ." . . " . , , .. ' " }) . Santiago de Zurat e Monteverde , del batallón reserva ' de
" ,1 ngei ' orljIl,? ,~e ~a ~e~ erl!" de la-Zona de ,B:tanz~s mí.- · ' . Ia Orotava núm . '2, ai b{~tallón" reserva ' de ' é an árias '
. . n:~ro 52, al regimiento reserva-de La.Coruñ a núm. ~8 . , n úmero 2 (Orotava). " . .'
» E~~ho , ~~e~,ata Jfrau?O" de I{:rZon~de' !r?rto~a núm, 2~, ;; '.JérÓ¡liri1~ Acebed,o\ l e la Cruz , del batallÓn reserva "de '1¡¡.:
1;1-• .reglillle~to re.s,o~·va de Gravelín as numo ~89 .., ., . ' Palma n úm. 3;~1 batallón .reserva de Canarias núme- .
1> Jose Ferrándiz S ánehea, de l a Zona de Motril núm. 70, .. ro 3 (Santa Cruz dela Palma), '.. . . '
· al rcgim~e~l~o r?s ei'va de Ba.za Í1~m . SO': . " l> ]'ructl~os6 Martínez y l\Iar tínez¡ del . bat all ón reserva de
» Anaclet? P ,ll'1Z Míohel, ~cl cuadro para ev?ntu~hdades Guía. núm. 5 al batallón reserva ' de Cnnarias liúm.5
del .servlcío eI! !3l di strito d El Galíoía, al . rsgim ícnt o . ((~üía) : . . .
' . reserva de In undes rrúm , 82 . . . , . 1\1 d' "1 "91 d ' ' . t. d' 18ClQ
G ' . d . ' . .11 a rl( o 'o agos"o e Vi) •. » "eneroso Mora Gu erra, e-la Zona de. Cu~nca núm. 11, . . ' . '
al regilIl;iont"o reserva ele Com post ela núm. 91. . .
;,) Manue~ Martí nez de VelaséQ S¡ínche z, de ia Zona de Me·
tUba del .Campo núm. 80; . al regimieiltó r.cscrva ele
Valladolid núm . 92. . Excn;lO, 'Sr .: JJ,:n vista de las illsta1'l,eias pr omovidas por
. » :;',lmi uel "Utuiel1a áasova ldés.,de la Zona de Vigo riúm. 57- , ' . el rriéCÜco m ayol:, graduado , prhnei'o of"ectivo , D. ~arcial '
il1 regimiento rései'va ele Poiü cvodrá.núm, 9iL 'Barl'ciro y .martelo,'que sirve en el regimi ento Lanperos de
» .Jmu~ ·Lópe.z ·p oillml <,), asc.cnjlitlo, dé l a 'ZonlJ, de H uelva Espa ña, 7. 0 ele Caballería; y el (le igual oluse ·.o. 'Ant onio
nú m . ao, 'j uez instructor de. causas en el di stri to de Bernal D'cscalzo, con destino eu el 1. er batallón dol regimion-
Andaluoía, al.regímiento roser,:!. ele.Iluelva núm. 94. to IMantedn de Alava nú m ..GO,'y que prest.a 5tlS ser" i,oi05
» Rica,relo Sanché z J uárez, del~' Zona de Valverde elel qa- en comisióu ' on el 2,° batalló n del regimieuto I nfantería
, mino nú m . 31, 'en comisión ~l~ el Min,istedo de la Gua-. de'l a Loalt ad núm. 30, el Rey (q"., D. g.), Y(ln su no'min'e la
. n:a,· al regimiento resorva de' El Rruch núni.. gIS , cpnti, I{cina Hogente dél Heip.o, h'a t enido tÍ bit)n disponer que '
nuando 011)1.1i D?is~,n.:t, comisión. , ' cambien ent J;e sí de destinos. ' . ,
» Francisco lIernáridez Pachec.o Pabón, dol cuadro para De real orden -lo digo á V. E . 'para su conocimiento y
everi.tuálida~es clel-s'ervicióén el di strito d~ Castilla demás efect os. . Dios guarde a V. :E. muchos a~os: :Ma-
la Nueva, ai regimi:e~to reserva elo , Cáceres ,núm . eG. dFid 4 de 'septi embre de 18~3.
» Eduar'do' TejeÜ'o Vizc'onti, de la ZOna (\e Oartag~na n:Ú· LópJi¡;:tDOllr±NEíUEZ
mero 47, al regimiento reserva de Avil~ núm. ·97. . . , Señor Ordenador de p llgoS ele Guerra .
.» Enr~~lfe 'Rodríg,uB2¡ ~9d:rígue z! de ~a. ~onfl. ' ;le~ .A:~tequ·era " Señ~~es Oóinandaútes'en J efe '(l~1 8,egundo ' y "sexto C"uerpo de
, numero 77, a~ regumento. reserva.a.e Oadlz nn~: \)8; . "ojércitp. .
» Juan lUvas Gareía,. del cuadro pa ra. evel}tualidade~ del ' - --=Ij>O~
servicio en el .distrito de Burgos, al regim iento reserva
de Gijón nú m . '09; " . " .
» JOsÓUrizar Echevarría;d.e la Zona de Lu dcna mí.m: 33,
· " ,al l'(igiroiepto re.sena de Palencia núm. 100. .
:) Bufino Peroz F cij óoi do lt~ ,Zona de'Alcoy núm. 4~, al re-
gimient o reserva de Alicanto núm. 101. ' .
~) Federi co Lu engo DíllZ, ele la Zona de 13arbns tro nú m , 65,
alrogirnh;mto rcsor·va·de H:llescn, núm. ~03 .
• l> Antonio CrQs~o l\lartíuez, de 'la Zona de B3~a núm.
. ' , al rogimi ento reserva de.L,or en ll\í.m. 10,1.
)} Salvador García Flores, de 'la Zglla de H ell ín núm, 4~ ,
ál regimiento reserva de Albacote núm. 105.
» Léonardo Valls Viuiegra, de.la ZOlla de Plasenc~a núme· ·
ro 95, al regimiento reserva ~e Plasericia núm. 106.
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LÓPEZ DoÑi;NGUE:i
-_--.:_-,....,.~~--;-
J'üSTIOIA ' . :
~,
6 . ,a S E ee1 o rr
. - . .
t. • •
Softor Obmalld;lite en J efe clel liriril ei: cuerpo de ejército."
• • • • • ' ," • . I '. ... • • ~ . '
5 sept~elllbre 1893,
-~~--..:...,,-
",Cor ém ele s . .
Belcwión que..se 'Cita '
" '
D. O. .mun. 193
SeflOr 'Oi'd~l~~do~ de ,pagos dé GúerrÍl: ' , , "
Soñores Capitan~s, 'gen6r~les'dé:'Cataluña; 'V:alóp"~ia.. Anq,~lú•.
: cía, Gi'áílad~ , uastilla:iáVieja é Islasüanartos 'Y'Baleares .j
~. . . '. . . ., ..
1¡¡:v: ID. que pu~d~ con~cller.l~s puses á Ultra~ar y 'antick
pos .sclicitados untes y después de In 'real orden de 9 del pa-
Excmo . Sr .: m Rpy (el· D. g.), yen su Ilombtc' l~ nei- . sado (D . O. núm., 172) ; pero procurando, en lo posibl es.que
'lH1, Regent e del Reino, por resoluci ón de estu fe~ha ,s.c ,há ' los individuos ngracfad ós .em barquen .con el contingente se. '
servido disp oner que .10~1 :ief~s de P..rtmel'~a qu e .se expresnn ñalado en la expresada' real orden á dicho distrito; quedan.
en la siguiente relaci ón , pasen ~ sen:ir los dest íuos que en do excluidos de .esta autorísacíón los sargentosy cabos. ' .
" l (l., misma se les señ al áu . Da . zeal ardan Io digo (t V. E. pa~'a 'su ceñocimíonto y
.De realorden lo di go ,á y .·:m. .para su conoeimíento y demás eíectoa,' Dios guardo á V. E: 'muchos año s. Ma-
dem ás erectos . Dios guarde ,[r Y. E. muchos años. Mu- . drid 2 de sentiem bra deissa.
drü1.31 de 'agostó d? 18H3, ' ' . , :-
~ÓPEZ 'D~~NGUF~
Ci'i'Cillm", ,E xcmo. Sr .': En vista de lag. 'ducÍus que se han ,
sus citado enla, ap licaci ón del 'árt': 647 del Código de Justí-
cia militar, elRey (q-Djg.), y en .sunombre Ia Reina Re.
, gente,del Rei no, se ,h a s~~vido declarar que l a eancelací ón
de Ios real es despache s, -t ítulos , di plomas Ynombramlontos
á:que,el mencionado antíc uló séreñere, debe Ilevarse á cabo
, por el Mini steri o, cuerpo' Ó dependencia que los:hubiese'~x .
pedido , y .al efect o ,se cursarán s'óloá este centro aquellos
que 'proccc1'ailCl c -dopar tamento min ist eri al. . . '
, De real orden lo digo á v., ,]l. para su ccnocí miento y
deméa efectos. Dios guarde 6, V. E. muchos ,año s . J.\:1a-
'a~'k14 ,desept iembre d~ 1893. , . ' '
Ló:::,l'.,'Z DO~GUEZ
"
.rI'eníentes .ooz-onetes ' -
·Sóñor . , . o
D. Jaointo Port~ yAlt ahpjá, de aJ~udantese~r~t~r,io del Co-
, mand aríte general de Ar tilIorla'dél distri to eleArag ón;
á comm{dante de Artillería de In' Plaza de Mah ón y
director delparquo, ' ,' , ' ' , ' ." . Circula», EXemo. Sr-.: . ' }JI P reaídente dol Cons~io Su;
,' prem, o de Guerra-y Marina, 'en -19 de agosto próximo" p' asa-» 'F rancisco Víllarreal y. Ccrvetto, de ayudan,te secretar io . _"
, d'~l. éomanda'nte genérnl ,de Ar ti llería del distrito de do; reniiti(J á este Ministerió testimonio'de la sentencia dic-
Gi:a~ada, áC bm'an'dallte de ArGiiiéÚa: ele la Plaza de , táda por c~icho alto Cuerpo, el düi.27.de julio anterior , en la
Ta~ífay ~lir~ctor .d'ei p·arque'. · ' . , ' . ',causa seguida en el distrito milita'r , de Granada contra el ,
»' FabiáñNavarl'oY'::Uüñoz, del pargl.16 de Oartagena" al ,comallUante de Car~bineros D. Julio .Carbó Tullier " primer
, . , t eni ente d,e¡ m" is~o iJ;rs.titt;tto D. ·J os.é ,r ill ol Diaz, ,y' varios' ""sextó hatal lón d e Plaza. , " '
» Rafael 'S6v:i1l~ y-Domíúguez , ascendid~;' d~r- parq~lC d'~ ' 'más, acusa~lo!, 9-0 lo.s d~litós <de' de.f1:au dacion, exacción ·
.. Óiu.dad Rodrigo, á cománclante 'de Ártillería: dé l a i:oga~, ,negli,gencia 'y otra s .irrog~,~ri~ade~: : l a cual senten-, ,
I~l " d G' d' t ' dI " " CIa, lOfJpecto al coma ndanue y pmner tem ente ,expresadosaza ,e erQl:1a,y lr ee 01' , e pfirgu¡:)" . , _ " . . ' , , ,
A' , ,' . 1 ' . 'd " " . d' ' d I ' " el ' es Co.1110 SIgue.
» tl1ano fernai). e~ ,Negrete.. -ascop Ido, e , par~ue e " . V' ' 1 d ' ro ' el ' l ' _. ,~ ' ; , '
, " ir d 'd" ' 1 t ' . t IA t 'll i 1 1 PI . « JEto" e , lvtamen o os seuorea ib caIes. Consldel'and o
• .LUa n , a .comanc an e oxen o,( e l' 1 01' a ~e a ,a- , " h' 'h d . ' , " , , . ' , " "
, ..:r M 1"11 ' d'.. · t el 1 , ' . . . que el ec, o e reclamar pluses á ,favor de mdlvlduOB queza u e 6 r a y ll'ec or e ,parque. " ' . l ' ,. ' , ,
" . ' 1~0 pres ~an , o SOl'VICIO que da dOl:echo á .percibir aqúéllos ,
Comandanto constituy o, ,aun eúan~lq' los il~teresados lQs di sfioutén, el de"
: ' , lito dé frau~?provisto:y i!~nado en el art , 303 ' del Código
D. ,RariIqn 'ReguOl:a"y Malvar, áel 'seild¡o' l'e-gin~ien~o nl.Onth< de J us ti9,iá ,1l1nit.aí', P'9~'quq onti'afht on definitiva un perjui - ,
' do', 'acQ,mún.dallto tié Artill~ría do la Plaza de Ciud:.Ü.l ciQ para el 'Tesoro; f,i in 'qno el }ucluÍ1' illdébidamento en las
'Rótll'igo·Y'ui re"ct01: llel 'pitrque, ' :' " . ,,' '. . oportun as reláciones l~s no~übrós do dichos Í~di;iduos, con
Miidl:id al de ago,s,oo-deíSI.l3; " el fin ~nrÜcado , deha calitiGal:~O' 'C01110 ,delito d,e fal sedad,
' segúI?- pr~l)One el Ministcrio púlJlico, por,que"la referida iú.
, Glusión es .circtu.~st:ulcia inherento al menci onado dolito ,de
fraude, tóda vez qué ba reclam aciones alúdidas no r econo,
cen en t é1'11'iinos g~lierales, qtr a fornía quo la escrita: Consl-
deriU19-0 q \le do 'prevalecer en est e caso el deli to' de fal so-"
dad, sn epncept<? abu!ca¡:ía tódos aqu~Jl19a h echos que por
,tener u,na n,a:t uralezu Y.sanción p enal especiales en la ley nó '
pU!Jden borrarse de la mi sma , parque desaparecel'ía~ enton-
c~s muchos del~tos militares y comuues"que Sup one n sieni ~
p~e ~n su cQlUisión algunas inforlU~1ii.lacles, docUJ:p.entale~,
E xcm6..Sr .: ..'En. -Vista de la' cO¡lsnlt a qne .l a,CapituQía
Geilel'al 'de Ext~emadU1"a elevó á , este ~MiniBtcrio Oli' Uf ~el '
mes an terIor', el Úey (q : D. g,),y ell sn nombr e Ih !1eil1[l,
, RoO'ente del Reino h a tenido" á bien resolver 'se mmu fiestel:? . . , - ~ _ .
, 1) , l\fanueÍ Oorsini y' Pérez, del -parq ue do' Santa : (h'uz do
" : .Tenerife, ti. comandan te príncipal de Artillería'de Ca-
' . narí as ydi rector delparque de, Sar:ta Ql'UZ, ' ,
l>, J oaquín 'Üa-banj'6,ay Olcin oHas; del parque .de l\:I;ahón, á
, . . comandante principal de Ar't'iHería de Baleares y di :
, rector' dEJl parq ue de Palma . " . : .' ' :,' "
» Gabriel Al bertí ,ySeguí ,' del parque de Tarifa,á coman -
. , dante.doArtiller ía de 1ú Plazn ,d e Valencia y~ireétor
del parque. ' "
» Enriquo' Gareía Pud ín , ascendído.cdol sexto bat all ón de
, Plaza, ti com andante do J\:t:Ul1m'Í\t ele.la Plaza deCar-
tagena y direc tor del parq ue•
. ' ,
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fiJircula¡' . Excmo. ~r .: El Presíd ento del' Consojo Su-
premo de Guerra y Marina en 18 de agosto próximo pasado
dijo á esta Min isterio lo siguiente :
«Con real orden de 12 de junio úl timo, se remi tió á in-
formo de este Consejo Supremo la adjunta comunicación
original del Capitán general de la Isla do Cuba, consultan-
do la situaci ón del solda do dé aquel distrito Pedro Campos
Larraga, procesado en Zamgcza.c-Pasado el expediente á
los fiscales, el militar, en censura de 30 del mismo , y el to-
gado en la suya de 5 de julio próximo pasado, expusíeron lo
siguiont er-c-E l fiscal militar dice: que en la Audiencia de
Zaragoza se sigue una causa sobre hurto de leña contra
ciento cincuenta y nu eve sujetos, entre los cuales se cuenta
el soldado del regimiento Infantería de Isabel la Católica
(Cuba) Pedro Campos Larr aga.s--Este índivíduo ll evaba sor-
vidas en aquella isla dos años , tres meses y siete día s tÍ
cuenta de los cuatro que , según se presume , debe servir en la
misma, cuando en marzo de 1892 y previa la reclamneíón y
autorizacíón correspond ient es, emprendió la marcha para la
Península, ti. fin de' asistir al juicio que con moti vo de aque-
lla causa debía celebrarse on ;¿arngoza.- En·'expectación de
este aoonteoímíenso, esto es, ele la vista en [uícío oral y ,p ú-
blíco de la causa' por hur to de Icña s, ha pormaneoído y con-
. HUlla permauecíendo Pedro Campos , ausente de su destino
en Ulúámar'hasta la fecha : ósea duránte15 meses; aunq ue
.agregado al regimiento de Infantería 'núm. 5, de guarnición
en aquella pll1za.-A vÍl'tud de las gest i.on0s q11e en. fisel ni'·
so de tiempo ha h~cho ~ll Capitán general de Cuba encam:i·
y desaparecerían cont ra al manifiesto deseo del legislador falta grave de haber admi tid o de sus inferiores regalos,
que ve en determinados actos punibles, concretamente de- cualquiera qu e fue se la especie de éstos yel obj eto que tuvíe-
fluidos, otras responsabilidades distintas á l as del falsifica- ran : Considerando que, contra el sargento Agudo aparece
dor, atendida la índole peculi ar de dichos act os y ' propósi - también probada la responsabilidad que deriva de haber
tos qu e anvuelven: Considerando en su virtud qu e el co- promovido suscrip ciones colectivas para h acer obsequios á
mandante Carbó, según los méritos de autos , contrajo, con un superior, y contra el sargento Oliva la que produce el ha-
evidente daño para la Hacienda, y,en concepto de au tor, la bol' admitido dádivas en considemei ón á servicios: Consi-
responsabilidad Consiguiente al mencion ado delito de frau- dorando qUG respecto dol teniente Fillol y del soldado 01'0-
de, mediante las inexactas reclamaciones de los pluses de ll ana no h an revelado los au tos cargos probados do ninguna
referencia; Considerando que el otro delito tambiénde frau - natumlcza, por los cuales pudiera determinarse concreta res-
de, comprendido en el fall o -del 'Consejo de guerra , no se ponsabilidad: Se revoca l a sentencia del Consejo de 'guerra
h all a plenamente justificado, porque do las actuacione s ro- de oficiales generales , celebrado en la plaza de Granada ,
sulta qu e Carbó tenía caballo pa ro,' su uso, que necesaria- el 2 da diciembre de 1892, y se condena al comandante de
naente h abría de mantener . rsin que aparezca ta mpoco :ne- Carabineros D. Julio Carb óy T ullier, por el deli to militar de
gado por nadie que tuviera también montura, por la cual ,( fra ude , á la pena de separación del ' servicio, con los dore-o
lo ' correspondía la resp ectiva-grati ficaoi ón, quedando á 1.0 Ich os que en su día se declaren ; debiendo satisfacer á 'la Ha-
sumo este hecho reducido á una de tantas formas irregla- ciend a la cantidad que suponganlos pluses indebidamente
mentarías como se ponían en práctica Ó so autorizaban para reclamados; por el de negligencia, habiendo dejado de cum-
prest ar ciertos servicios en la comandancia mandado por plir sus deberes militares, á la de seis meses y un día do prí-
Oarbó: Considerando que el delito calificado por unos como síón correccional militar y accesoria , en su caso, de sus pen-
est afa ycomo hurto l~or,otros, no reune en la causa ele que si ón do empleo; y por la falta grav e de haheraceptado obse- .
se trata elementos bastantes de prueba para ser imputado quío s de sus inferiores, se le castiga con la corr ección de dos '
, al referido jefe, atendidas las vaguedades y vacílaoíones en meses y un día .de arresto militar y accesoria en su caso, ele
que han inc ur rido vario s de los testigos que h an relatado la p érd id a del" t iempo de servicio y antig~iedad consiguientes,
forrn n de ejecución de di cho deli to y la índole de los más abonandole la mitad del tiemp o de prisión preventiva su-
iInportantes de cargo, denunciadores mas ó menos compro- frida. y se absuelve libremente al prim er t eniente de Cara-
, metidos en las irragulariclíJ.des que ha puesto de relieve el bíneros D. José Fillol, de las imputaciones que con motiva
proceso: Considerando, por tanto , qu e si en las más graves de las irregularidades esclarecidas se la han dirigido en el
de éstas, en las que h an servido para basar contra Carbó una curso de la causa. »
acu sación por virtud del delito consignado contra la pro- Dereal orden y con arreglo tí lo provenido en el arto 634
piedad, es de presumi:·.fulldad~me~te que exi stie:au cón:- del Códig_o ~e Justicia mili tar, l0 .co:nuniqo á y, E. para
plicas y aun autores diversos, siquiera no haya SIdo POSI- su ccnocímíento y efectos cans lgmentes. , DIOS guarde
ble det erminar todos los partícipes en el lucro total que se tí V. E . muchos años . Madrid 4 de septiembre de 1893.
persiguiera, no es de imputar ¡í dicho. jefe la ej:cución d~l L ÓPEZ DoMÍt~Guy.z'
repetido delito; 'porque las declaraciones testificales qu e Señor .• . ..
obr an 'en'autos, forman'un núcleo do' datos incompletos y
contradictorios, capaces de inspirar recolo por su origen, y
que si d an lugar á graves sospechas no convencen el ün ím o
acerca de la criminalidad imputada en éste respecto á Oarbó
por BU S inferiores: Considerando que, partiendo de las
propias manifes~aciones del sargento Agudo, corr o?o radas
por varios testigos; en cuan~o á los acto~ que élyevo á c~bo
con motivo del manejo del din ero, materia del citado delito,
y aun a:dmitida la existencia d~ la orden q~e se supone
diera Carb ó, no comprobada , es innegable la directa y nunca
. disculpable participación que dicho sargento tuvo en el
despojo que de sus premios se .hizo á varios de los carabi-
",""os afectos á la com andancia de Granada, hecho. que,
LVA l ' 1
'aunque de dudosa cali ficación , ofrece más oren os carae-
t éres de una estafa, toda vez qu e se defraudó á los interesa-
dos por medios más ó menos engañosos en el fond o: Con-
siderando que siendo evidente, Cine el comandante Oarbó,
ora descuidando, las revi st as do lo~ puestos de su demar- '
caei ón según declaran varios oficiales y clases de la coman- '
danci:, dignos de cr édito, ora pr cseindie:ldo ~o la debida
vigilancia en delicados serv icios de su~ íuf eríores , , ya co_n
lt1l1ihles complacencias con sus subordmados, y_a cOl1tr,avI-~üond<:> terminantes disposici ol1E\3 reglament~rl~S" f~e 01
causante y motor principal del desorden adl~llllstratIvo .y
d 1 'ebuJ'umiento moral 'que en la eomamla ucía de Granadael " . 1 11 1' 1reinaron duraríteol pe.r~odo de su mando, ( 0, JO ( ec arar.so o
reo del delito do neg~ig~nda , e:1 el concepto ~e h~ber dejado
de cumpl ir 'sus eléboros' miliüares eon da ño manifiesto 'para
, el servicio: Consideranuo que además se ha comprob~uo ,en
autos, por parto' dol coro'andante Carbó, la comisión do la
, ©'Miilisterio'de Defensa
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3. a SEo'orON
ese ti empo se cons iderase como servido en Cuba , podría
darse el caso de que cualquier individuo , conociendo el
camino, eludi era maliciosamente el cumpli miento de ser-
vir en Ultramar , cometiendo 011 ' tiemp o oportuno <mal-
quier delito ins ignificante , pero qu e Ilevase consigo la írn-
prescindible ncccsldad de 'yonir ú la Pen ínsula, y residir
en olla al gún '~iempo para asisti r 1Í u n juicio oral.-Esto,
que esiá en lo posible, debe evitarse á todo trance declaran-
de , ¿ semejanza de lo que ocurre con los oficiales cuando
vienen lÍ H.¡pafUl, 11 cualqui er comisión ó asunto, que eso
t iempo que los individu os de tropa que sir van on Ul tramnr,
perm anezcan enla Pen ínsul a á las resul tas de una causa
que so halle pend iente ante la jurisdicción ord inar ia , no
debo cont ársel es en modo alguno como servido en aquellos
dominios, pues, por otra part e, el ramo de Guerra no ha de
sufrir las consecuencias ' de actos completamente ajenos al
mísmo.i--Así puede resolverse el. caso de r edro Campos,
acerca del cual podrá objetarso que, si en último térmi-
no 0 3 absuelto por la Sal a do lo crimina l de la Audíon-
cia de Zaragosn, vendrá á salir perjudicado siendo ínocen-
te , pues ú más de servir cuatro añ os en Cuba, habrá servid o
en la Pení nsu la todo el tiempo que Ileva' agregado al re.
gimíento Infanterí a elel Inían te .c-B ensiblc es que así su-
ceda, pero éstos y otros perjuicios ami 'peores é inevita-
bles 'll ev-a consigo todo procesa miento. -rOl' lo demás,
y puesto que el t ribunal de referencia h a dicho que no '
puede precisarse la fccha GIl que ha de V-01',3e la cau sa alu-
dida, y que, por tanto , 01 ramo ele Guerra pueda di spo ner
del soldado Pedro Cam pos en la forma qua tenga por con-
veníent e, opina el fiscal togado, de acu erdo en. este punto
con su ilustrado com pa ñero el señor fiscal militar , que di cho
in dividuo debe incorporarse á banderas y servir en t Tltra-
mar el t iempo de su legalcomp romiso, imputándose,á Gra. '
CÍa y Justicia los gastos -que ocasionen 10 8 v-iajes con arr eglo
á las disposiciones citadas en la censura procedente . En es-
tos términos puede evacuarse el i nforme que ,so p ide por
real ord en de 12 de junio próximo pasado , salvo otro 'acuer·
do que 01 Consejo estimo más acertudo.-Campa.-Conior-
me el Consejo en Sala de vacacion es con el pre cedente di o-
tamen del señor fiscal togado , de su acuerdo lo participo
así á V. E . para la resolución de S. M.»
y h abi éndose conformado S. :I\I . la Reina Regente del
Reino, en nombro de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.), con
la anterior acordada, ele su real orc1en lo digo á V, E . parn
su conocimiento y apl icac i ón general en casos de esta natu-
raleza. '
Dios guardo á V. E. mu chos años. Madrid ¿j do sep-
tiembre de 1893.
tÓPEZ DOMÍNGUEZ
-+.
,LICElfOIAS
nadas á activar In vista. del hurto de leñas, gestiones en que
h a sido decididamente secundado por 01 Capitán general de
Arag ón, esta última au toridad ha podid o conseguir que el
Presidente de la Sala do lo criminal diga por cond ucto del
de la .áudi cncia de aquel territorio , que no siendo do im- :
prescindible n ecesi dad la pern~anencia en Zaragoza ,elel Po- ,1
' 01'0 Campos , y no pudi endo prCCiSUl'EO la fech a en que hu I
tlo verso la causa contra 61 y ciento cincuenta y ocho má s i
, por el hurto consabido, puede ya disponerse de eso soldndo IIen la forma que el ramo de Guerra tenga U Ol: conveni ente. ,
, ' .c t
- La posibilidad de que est e individuo vuelva á ser reel u- 1
1
mildo. por la Audiencia de Zaragoza para la vista de la cau - 1
sa y condigno castigo (arresto probablemente), lo cual oca- !
síonarla otro v-iaje de ida y vuelt a ú In. isla , y la dud a do si I
h a de contarse como servido en aquel ejércit o para la extin- ¡
cíón del 'periodo obligatorio, el tiempo que ha permane- ¡
cído el soldado de referencia en Zaragoza pendiente de [ui- ¡
cío oral , en concepto de acusado , constituyon los pun-
tos difíciles que ofrece la resolución del incidente y sobre
los cuales se pide informo á este Consejo Sup remo en real
orden de 12 del mes actual de junio.s--El fiscal militar no
deja do rcconocor rque mi entras exi sta el procedimiento
de que por un -h urto do menor cuantía cometido con ano
teriorídad al ' ingreso en el Bjórcito, pueda llegar el ca-o
so de 'que censenares .de 'soldados que prestan sus ' servi-
cios en 'Ultram ar ' cstÓil au sentes de' banderas por tiempo
indefinido, hay que obrar con mucha cautela en lo de C0 11-
siderar el tiempo como servido en aquell os países , ya por
que no conduce á fin moral alguno el qu e el individ uo qu e
h a cometido un delito ele pen a correccional so vea por ta l
causa libre, Ó mu y".al íviado de una penosa obligación , y
ya porque conocido 'ol camino .p cidrür malicio samente has-
ta -eludirsael cumplím ion to de la' misma . - Por otra , el
ramo de Guerra 'no debe sufriroonseouoncias que la equí-
dad aconsejaría su friese,' si ell as derivasen de actos com-
pl etament e aje nos á Ia volu nta d del indiv-iduo de que se
trata, ó lo que eslo mi smo, ,si resultase que inocente y sin
culpa alguna el soldado Campos h abía sid o ll evado y tr aí-
do de Cuba á la Peníns'nla para responder de un h ur to de
leña qu e no hubiese comotído.c-Bólo en ese caso habría do
cont árselo como de Ultramar el tiempo servid o en la 1'0-
nínsulit.:"---Y :co~o consi derada la cuesti ón en su aspecto
económico, las reales órdenes de 1.o de febrero de 1887, ex -
pedidas por' Gracia y Just ícin, y que tr ansoribe Guer ra con
fecha 10·de marzo siguiente (C. L. núm. 114); las de este
último Ministerio de 4 'de agosto de 1890 (C. L. n úm. 278)
y ~O de mayo de 1891 (C. L. n úm . 191), imputan al prime-
ro los gastos qua ,ocasionon estos in cide ntes , el fiscal mili-
tar entiende que debe evacuarse el informe, en el 'sentido
de que el soldado de .Is abel la Católica, Pedro Campos, Señor ...
debe in corporars e á 'banderas ysér~ir en Ult ramar el tiem- '
po de su legal compromiso; eondesquento¡ ,sólo para ese
efecto, del que h aya perm anecido Ó permanes ca en la Pe -
nínsula por razón ' del 'hurto 'ele ~ef.erencla.-'-Por delega -
ción.-El teniente fiscal segun do, 'Eduardo Grelot.-El fls- ,
cal togado di ce: q ue cualquiera. que sea el. resultado del
juicio oral que se celebre en suclía"en Zaragoea pa ra v-er Excmo Sr.: 'En vis ta de la instancia que cursó it este
y fall ar la causa instruida contra Pedro Campos Larra ga. Ministerio en 2'1 de agosto últ imo el Capi tán general del
y ciento oíncuenta y sí ete .m ás, por , hurto de leñas, y bien distrito de E x tremadurn v.pro m cvida por el segundo tenían-
se declare culpable Ú' Oampoa . ó bien se fe .absuelva, tal te de la,escala de reserva de Infantería afect-a á la Zona de.
resultado no puedo, .en 'D109.0 .alguno,' tellérse 'en cuenta reelutamiento de Bada jos nú m. 6, D. Victorio Cuesta Vallé; '
para determinar si el . tiemp o 'quo ·haya permauecido ese : solicit ando 20 dí as.de li cencia para evacuar asu ntos pro pios
indívíd úo en la Península ';í las resultas de :,la causa, h a en Caldasde la Reina (portugal), el Hey (q . D. g.), yen sn
de cóntársele Ó no como SErvido en el ejército de Cuba. . nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
, :."..Ya apunta d . ~eñor 'fiécal militar ' ía idea de que si >" á la petición del interesado, con ar reglo á lo determinado ea
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bíen estimar 01recurso, por carecer de derecho la interesada,
pu es que la referídn ley 110 tuvo .e~ccto retroactivo, según lo
.d íspuesso en real orden do 11 marzo do 1889 (D. .O.' nú-
mero 58).
pe real orden lo digo á V:E . para ' 'su conocimiento y
~ efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos. añ os.
Madrid 2 ~le septiembre de 1893. . .
. Ló:¡:>EZ D OMÍN GUEil
SeñorCO~1anc1ante- en J cíe-del primer:Cuerpo i!.e.~Ejército .
. . ."
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. ·y IiYarinu:.
cr: 1 r . ro SEccrON
Excmo. Si ..:' EÍ.ReY (q . D:.g ,); y o~ su nombre la Reí -
na Regente del l;1dno, 'se h aservid o aprobar una propuesta
eventual, por cuenta dolmaterínl de I ngenieros de esa isla,
~on:espolúlienie al ejercicio anterior , Impor tante 1.000 pe-
sos. Tos qu~ se asignan pa ra la: construeci ón del barracón de
la Vigía L que sino de depósito de material enPuerto Prín-
cipo: obras que h un .sido comprendidas en la cuarta dO,du-
ración d el' art o 64. <1\:ü: l'E'g~~rhento de obras, por. 1:ea1 o~'d~n
ll.e.23'dQmayo últirp:~) . . , , " , .
" De real orden-lo digo á V. 'E .. pal'!l En conocímiento y
clon:1á5 efectos. : Dios guard e :~ Y. B. 'mnchos ,años. :Ófa-.
d l'ic1 4 do sept íem lire de :U)93. " , .
LÓPI~Z .DO]:lfNG1Jl~:Z
. EXC1Íl0 . Sr .: lÚ Rey.(q, :6. g.) , y en su nombr e la Roi:
' na Regente del 'Reino, ccn ícrmándose con loexpuesto' por
. el Consejo Supremo de 'Guerr a yMarína eíi 23 de agosto
.último, se ha servido conceder aDoña LeocadiaVelascoRi-
'las, hué rfana del teu'iente coronelde I nfantería'de ese lUS-
. tri to, retirado, D'- I' c¡J.ro, la pensión anualde 1:2PO pesetas,
con el aumento ll'3 2 por 1, ó' .sea 2.400 pesetas -anuales ,
que le corresponde.. según las Ieyes cle ' ~ú de junio de)854,
16 ilB abril do 1883, 21 ~lel inlsmc mes <;le 1892 (O. .L cnu- ,
mero 116) , y ' réal orden de il: <10 julio do .19'90 (C. L , númo-
ro 226). La. referida pens i ón se, abonará á la Interesada,
mi entras permauesca viuda 'y resida en la. H abana, desde'
el 22 de ' dioicmbre ele isss.:siguiente d ía-al del óbit o del '
causante, en In. Intelí gencin, de quo l si aqné llrr trasladara su
residencla ú .Ia Poníusula , percibirá como pénsion l .200 pe-'
sotas al nño, bonificadas en un tercio. ..
De"rúal orden lo di go á V. E~ para su conocimiento y
(Ji eotos consígulentes . Dios guarde á V. J3; . muchos años .
Madrid '2 ~le sept iembre <10' 1893. '
LÓI'EZ Dmth~G'U1:Z
Señor Capitán general de la Isla de Cll!<á:
, Señor' Presidente del Coneejo ~;prc~M 'de Guerra yMarina.
6 .' f¡ SECCIÓN
'.
. ' -'-,---~~--_:"-
." .
E~cmo: Sr. : En ." i.si::i de 'ln 'im;tancii pr Olpovidu 'on
esta corto por D.n' Adelaidt\Pas~rón y Sal1oho, lmó¡"fana del'bri-
gadier D. Benit9, on sú plica de bOl1i~lcaciól1 de un tercio de
la pensión"qu e oh tal c~nicerr¡¡Q disfruta; y to~ienclo'011 'cuen­
tu que el ¡:eferidü causante fall eeió con' antel'ioric1ml á-la ,
.l ey de presupuestos de Cuba do .1885 (C, L. núm. 295), el
Rey (q. D,. g,) , Yen su nombre la Reina llogent €l del Reino,
oonformándose con lo' expuesto por el Consejo _Sllp~emo de
Guerra y Marina en 2i de llgosto último, no ha ' t enido á
Bxcmo. Sr -.: El iléy (q: D, 'g:),' y on su nómbro.la U.ei:
pa Üegente d!'JI 'Reino, ooníorm ándosc con lo' ,expuesto poi:
el Consejo Supremo do Guerra y I\Iarin~ en 19 de agosto
último, se ha servido conceder á n.a Francisca Roca Flaquer,
viuda del teniente de .Infantcr ía, retirado, p. J uan-Perell ó
'J aner , las do~ pagas de tocas. áque tion~ ,derecho por regla . j1jxqmo.' Sr.: : m Reyeg· D . g.), y en -su nombre Ia,Reí-
. na Regente del Reino; confor mándose.con lo expuesto 1)01'
mentó; C1.1)·0 impor te de lU8 pesetas,cluplo de las 99 qu e de
sueldo mensual disfrutaba el' causante, se abonará á la in- . -el Consejo Buprémo xíe Guerra y Marina .en 21 de-agosto
. último, se ha servido conceder á n.a meÍahara d'6. Csrballo y
teresada en.la Dolegaoíón de Hacienda de ese dis tri to . ' '
• , . ' ',.Alberch, viu da delMédico mayor de Sanidad lVIilitár , ret í-
Do real orde n lo digo á V":E:. ' para su conocimiento y .ii.1tlO, .D, Fraucísco. CaseÚüs y Purés; Ia.pensi ón anual de
. , demás efoctos. . Dios g~1~1' c1e á V: E. muchos años .' Ma·
, . 1.1üÓp ésetes, C011 el aumento de un tercio de dicha suma, ó~rid ,2 do sept íembrc de 189,3. ' . sea11 366' 66 Íliasetás ' ál afta, quaJo corr esponde como com-
LÓPEZ 'DOMfNGUX!1Z " , . ..p~enc1 ida. en los beneficios del 'l\í.ontopío MIlitar y loy de ' .
" Señói' Capitán ge~Ol:al de ~as Islas B!lleaTes. . presupücstos .d,oCuba do ~88i).8Q (C, L. núm. .2P5). Lareie· ,
. ~ . . ~ . rid~ 11ensión' ' ~ e < al1oñal'a por" la Delegación do · Hacienda de
Barcelona , y l:t~boniiicacióli' por ias C3jas de ja c~tp.da isla ,
amb os bonoficios mi entras la intercf!'a,da pl!rman~zca viu da"
'y á pal'tir del ~ ~lcmal'z~ del coi l'ieIlie añ o, que fu é 01si,-
, g~1iento c1í tl , iüc ~el óbito cl~l cn;uSI~llte: ' ' .
De · real orde.n Jodigo á V. Iti. para 'su conocimiento y
OfeGtoB cOl1sigtlÍrntes . Pio¡:.gl1nrüc á V. E . ~uchqs·años.
Mal1l'id 2 de ieoptiümbre do 18!>H••
, JaSE LÓPE2 DO:Mf NGOE'l
Señor Gener lll en '.Jéfe del Ct1íll:to Cuerpo de .ejército.
-Señoros presid mi.te del Consejo Supr emo de Guerra'y l't'Iarina
y ,Oapitán 'general deja Isla de Cuba,
' .
© Ministerio de Defensa
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-Exomo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei- elConsejo Sup remo de Guer ra y Murínn en If ele agoste -
na Regent e del Reino, conform ándose con lo expuesto por - último, seha sonido conceder tí. D. AlfollSQ·1'Erod;ÍDC:.1 r:'Jificil·
. ,el Consejo Supremo de Guerra ,y nIaritla en 17 de agosto úl- ro , huérfano del escribiente do segunda clase del cu~rpo
, ti mo, se haservid o conceder á n .a·Aquilina ~e 'los Reyes y ' Auxiliarde Oñciu asMilitnres. iD. Primo, la- pensi ón anual
Robredo, h uérfana del primer profesor de Voterina r ía :Mili~ ' do 400 pesetas, qu e Ic corresponde p or la ley ele 22 do julio
tal', D. Manuel, la: pensión anual de G25 .pesotas, que lo ·co· de 1891 ro.r; núm. 278), y tarífu inserta en elfolio 120 del
rr esponden por el reglamento del Montepío J\IiÚtar, tar ifa reglamen to del Montep ío Militar ; la cual pensi ónse abon a-
inserta al foli o 107 del mi smo, con arreglo al empleo á que I ~á a~ interesado, por la Delegación ele H acienda d~ l a Com -
está 'asimil ado el -que di sfrutaba el , causantetIa cual -pen- l'ña , ymano del tutor D. Jnliú~ ~ rGrino', desde el 15 de sep -
sí óns e abonar á :1. la interesad a, m ien tras permanezca solto- Hombre de 1892, sigu iente di-a al del ' óbito del nausante,
ra, por 1(1 Pagaduría de l a J untade Clases Pasivas, desde el l'h asta el 10 .de .febrero do 1900, fecha: en qu e. cumplirá los
. 7 de enero 'del corriente año ; siguiente día -aldol óbíto del- 1 24 arros de e~ad :, s í an tes.ll? ~bt~ eFJ.é destino con .sueldo del .
. causante. · . , . Estado, Provincia ó I\IUUlClPIO. '
, ·:.De 'real orden .10 digo ¡f ' V. El. parasu conocimiento y . De ~~~l. 6rd.en ·.lo· digo i :V..:E" p'ara su' ~!Jn:ocimí(;m~o y
demás 'efectos. Dios' guarde :L V. E. "much os ,aÍ'ios ~ ' l\111.:' erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. .
dríd 2 de septiembrede 18\)3. .Ma?-i·icl. 2 de septiembre de 1893. . , .
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Lóp:lil~ DOMiNGUEZ .
s Eillor Com andante en J efe ,~el primer'~uer~o ~e ej ército'~
. Señor Presidente del Co.nsejo Supremo de Gliel'ra y rtIarina..
. ' . . . . ' '. . ' .
E?eñor Oomand ánte : .~n J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señór Presidente dol COliscjo Sapreme dé Guerra y nia¡,in~ . .
. . " .
.Señor Comandante.en J efe d elséptimo Cuerpo de ejér"cito:
. .
Señor Presid ente del ConseJo Supremo do Guerra y lYIarina~
. , ",
,., "
Señor Oomandanüe en Jefe 'del <{llint.o Cuerpo d~ ~jórcito.·
Señor Presidente del :cionsej¡) Suprémo de' Guerra y ffl arina . "
' . . .'
E~cmo . Sr: : .EI Rey ~q. D: g.), y en su nombrela Rei:
na Regente del Re ino, conform ándose con lo expuesto por
el Oonsojo Supremo de·Guerra y.Ma~·ina én 21 de agosto úl-
t ímo, se ha servido conceder ti D.a Irene Ádám y Castillo,
viuda del-teniente coronel deIiifantería n. Marian o Alfon -
sofí J: Gurda, Iaponsíón anual.de 1.25.0 pesetas, con el U1:1-
.ment o de un tercio de ,dicha 'suma, ó sean 416<06 pesetas,
tamb ién an uales, que l e' corres ponde como comprendida en
los beneficios del Montep ío Militar yen . los ele' la ley de
presu pu estos de Cuba de 1885 (C. L . ·núm_' 295). La ):'o;l'o1'f · ..
da pensi ón se abonar á á 'Ja-interosada ,:mientrlÍs permanezcu
-víuda , por In Delegación de H acienda ele Bnrcelonnvy Ir.
bonificación por las . cajas de la citad,a·isla, ambos bcnoñ-
. cios á,partir cleJ 17 de mayo del corriente año; que rué el. si -
guiente día al gel óbito del causante, Si la. recurrente, como
dí c éen su ínstaacia, tra slada' su residencia á la isla CLl Cu-
ba , la pensi ón -:Jonsistid ',en las 1.250 pesetas, ya consigna-
das, pero eón el aumento de dos por' una, formando un to-
tal de 2.500 pesetasal año, . abonables .por las caj as do di-
_cha antilla desdo elmismo día én 'que 3ustifique su resí - .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bei- . dencía en Ultra mar. ,
na Regente del R~ino,. conlormánd <;>se con lo expuesto por , . De real orden lo digo á V. E; . para' su conocim iento y
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Excmo. Sr. : El Rey (C! . D. g.), Y en su nombre la Re í-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Su premo de Guerra y Mari na, en 18 de agosto
último, se ha servido conceder tÍ n.a 1'11'2i'celina Seco yAl-
varea, viuda del capi tán de Caballería D. Rafael Gómez
Agudo , la pensión anual de 625 pesetas con el aumento de
un t ercio de dicha suma, ó sean 208 peset as 33 céntimos al
año , qu e le corresponde como comprendida en .la ley de 22
julio de 1891 (C. L. núm. 278), y en la ele presupuestos de
Cuba de 1885 (C. Lin üm. 295); la referida pensión seabo -
nnrá tÍ la interesada, mientraspermanezca viuda, por la De-
legación de H acienda de BurgosryIa bonificación lJói· . Ins
cajas ele la citada isla, ambos benefleíos á partir del 28 de
mayo del corriente año , que fué el siguiente dl~ al del-óbito
del causante.
De real -orden.Io di go li V. · El. para sucencoimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 ele septi embre do 189'3,
. .. . ' . .
Señor Oapltán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Com:ejo S upremo de Guerra y Marina.
Selio!' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ThIarina.
ExcmO. Sr. : }~11 vista de la in stancia pr9mov:ida por
Iloña 'I'omasa Busquet y Pedro, viuda de las segundas nup-
cias del capit án de Carabineros Don Juan Alvarez Eymar,
en solicitud de pensión; y teniendo en cuenta qu é al coa -
tr aer s~; 'matrImonio COl?- dich o. causante, . éste disfrutaba
. sólo el gradode cap i tá n, por lo cual no adquirió derecho al
Montepí o lHil i tm' , el Rey (q . D.. g.), .y ~m sunombre la Reí -
na -Regente del Reino , confor mándose con lo expuesto por
el Consejo Sllpramo de Guerr a y Marina, en 16 ele agosto
últim o, no ha tenido á bien estimar el recurso; debiendo la
interesada at enerse á las pag as de tocas que-oporjunamente
lo fu eron concedidas. .
De real orden lo digo á V. E . para EU conocimiento
y efectos consiguientes. DíQS guarde á V. .EL muchos años. "
Madrid 4: de septiembre de .1893. .
LÓPEZ DOMíNHUEZ
tÓPE~ Doll:tfNG\JE?:
.\ f:1eñ()rCOmal1clL1nt~ en .J¿fe d'el sc'xto Cuerpo 'de ~Jéréito . .
:S~flOr~s Presidente d~:t éonsejo Si~p~emo de Guerrá yMarina.
y Capitán general de la Isla de Cuba. .
- - 0-.>0-- '
Excmo. Sr .: El Rey (q: D. g.)! Y en sunombre la Rei-
na Regente clellleino , conformé ndose con lo expuesto por ..
Süilor Ooma ndaut o en .refe dolprímer Cuerpo de eJército.
Señor Prc,~iélellte del t1011c'110 Supremo dé G~erra , y m:ar~na .
Señor Comandan te en J efe deltercer Cuerpo de ejército. .
Beñor P re siden te del Consejo Supremo de Guerra y llIarina.
E xcmo. Sr .; El Rey (q . D. g.), Y en su. nombro la
Reina Regen te del Reino, ocnfonn ándoso con lo expuesto
. R . ' ( , • r ' 1~ 1por el Consejo eupremo d e xuerra y lÍ'lurm a en Lr ue agos-
to último , se ha servido conceder ti n.a Eroma Ifiiralles y
Capellá, viuda del comandante ele Infantería retirado don
Cayotano Altares ySolana, la pensión anual de 1.125 pese-
tas, que le corr esponde según la ley do 22 de julio de 1891
(C. L ."mí.m. 278); la cual p ensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Delegaci ón de H a-
cienda de Valencia, desde e18 de mayo próximo pasado , si-
gui en te día al del óbito del cau sante.
De real orden 10 digo á V. E. pam su conocimiento y
demás e ío étos . Dios guarde á V. K muchos. .años. .Ma-
drid ,1 de 'soptiambre de 1893.
Señores Presid ente del Cm;sejo Supremo de Guerra y l"!I<¡rilla
y Capitán generalde la. Isla de Cuba.
Excmo. Sr ,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re í-
na Regente del HoillO, eon for m ándose con lo expuesto por
el Consej o Supremo do Guerra y 'Marina en .18 de agosto
último , se 'luí servido disponer qu e la pensión de 1.125'pe-
sotas anuales ~llie, por real orden do 17 de febrero de 1886, ,
Iuéconcedida á D.a Marcclina.Hern and es Velasco y Carhnllo ,
enconcepto de vitrda del com andante D. Antonio Revuelta,
y qu e, en la'actu ali dad , se halla vacante por haber contraído
segundo consorcio dich a pensi onista, sea trans mitida ti sus
hijos y elel causante D. José , D. Att}lro 3' D.;1 IVlarg'urita Re- ,
vuelta y Pemández Velasco, á los cua les corresponde según
la vigent~ Iegíslació n; dobiendo jscrl oe abonada, por partes
iguales y mano de la persona qu e acredi te ser su tutor legal ,
en l a Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde o1 1H
.de dieietubra de 1892, sig uiente día al en que contrajo so-
gundus n11110ias su referida ma dre: cesando en el percibo la
Iiemhra cuando con traiga matr imo nio, y D. J osé y D. Artu-
ro el 11 de mayo de 1903 y L O de septiembr e de 1907,
fech as en que , respectivam ente, cumplirán los 24 años ele
edad , á menos' quc iantcs obtengan .destino con sueldo dol
.E 'stiulo, .provincía ó Muni cipio,' acumulá ndo se mi lo s que
conserven el derecho, la parte quo corresponda al que Ile -
• ., 1 • .'guú 11 perüorro. . .
De real urden lo di go á V. ·rt . para su conocimien to y
demá s ~fcctos. Dios' guarde á V.K muchos años, :Ma- '
drid ~l: do septi embre de 1893.
' Selior General en Je fe del cuarto !Juerpo de ejército .
' 1'. f::fectes ccnsigni entes . Dios guard e :i V. ni. muchos años . 01 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de agosto
Madrid ,1 de septiembre de 1893. 1 úl tim o vse ha servido conceder á Doña frlaria de la Cruz '1'0-
¡lTeS s Rd.::, h uérfana del capit án de Infantería , cabo delJcs á L;)P);;Z D 03.íi N0UJ:Z, Real Cuerpo de Guardi as Ala barderos, retirado ,Don Miguel,
lu pensión anual de 750 pesetas, qu e le corresponde 'con arre-Iglo ála loy ele 25 t19 junio de 1864 y a la de 16 de abril de
1
1883 (C. L. núm. 220); la cual pensión se abonará á la Into-
11
"
resada, en la Pag aduría de la Junta Clases Pasivas, mientras
permanezca soltera, desd a el 6 de abril del corriente año ,
que Iu ó al siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos . Dios guardo á V. E . much os años. :Mn.~Idrid 4 <le sept iembre do 1893.
!
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LÓPEZ DOllIfK GUE Z
Señ or Comandante enJefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerr a y r~Iarilia.
l!,'xcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Rei .
na. Regente del Reino, conformándose con 10 expuest o por
el Consejo Supremo do' Guerray Marina en 16 de agosto
último clra servido conceder á D'.1l Ana .limeno Berzosa viu-
da del primor teniente de la Guardia Civil , ,retirado, ' Don
Jos é López Camba, la pensión an ual de 470 pesetas, que lo
corr esponde según la ley de 22 ele julio de 1891 (C. L. nú -
mero 278); la cual' pensión se abonará á la Interesada, m íen-
tr as p ermanezca. viu da , por la Delegación de Hacienda de
Zaragoza, desde el 29 de abril del corriente añ o, sig uiento
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gua rdeá V. E, muchos añ os. M~-
. dr íd 4 de septiembre de i893. , .
LÓPEZ D OMf NGÚEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de g uerra y rtIar-.ina.
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombro la Rei -
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de agosto
último, so ha servido conceder á Doña Florentina Rodríguez
Tej edor, vi uda del profesor primero del Cuerpo de lDquü a-
ción Milit ar , D. 'I'omás l~uiz Rodríguez, l a pens ión anual de
625 pesetas, que le corresp onde por el reglamento del Mon-
tepío Militar, tarifa inserta al folio 107 del mis mo, con
arreglo al empleo d íaírutado por el causante; la cual p en- '
.ai ón se abon ara á la interesada, mientras permanezca vino
1 da, por la Delegación do Hacienda de Valladolid, desde el
1125de enero del año actual , siguiente día al del óbito delcausante . .
De r eal orden lo ¿::igo :i V. E. para St1. conocimícntc y¡,
l rlem ás efectos. Dios guardo tÍ V. K muchos años. Ma-I drid 4 de septiembre (le 18U3.
I
I
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)1~xcmo . f:1r .: .lB Rey (c¡ . D . g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de agosto
último, ,5e ha servicio conceder á Doña Gertrudis Agudo é In-
vemón, viuda del capitán de Infantería D. Lauroano Bonet
y López, la pensión anual de G25 pesetas , eon rel aumento
do un tercio de dich a suma.,« sean 208' 33 pesetas al año,
que le corresponde como comprendida en los beneficios del
Montep ío Militar , y en los ele la ley de presu estos de Cuba
de 1885 (C. L. núm. 295) . La referida pensión se abonará lÍ
la interesada, por la Delegación de H acienda de Val ladolid,
y la bonificación por las cajas de dicha isla, ambos bene fí-
cips mien tras permanozcaviudn: á partir del 9 de mayo del
corriente año , siguiente día al del óbito del causante: de-
biendo descontarse á la recurrentela cantidad líquida que
en 'concepto de pugas de tocas le fuá anticipada' por orden
del @apitán general de Castilla la Vieja.
Do real orden lo digo á V. JjJ . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. E . muchos años . Ma·
dríd 4 de sept iembre de 1893.
--..._------------------~-----" ~'----,
L ÓPEZ D Ol\1ÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejércit o.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Capitán general de la Isla de Cuba .
Excmo. Sr .: El Hoy (q . D. g.) , yen su nombr e la Rei-
na Regente del 'Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de agosto
último, se ha servido conceder á Doña Juliana Gallart Irazo-
qui ~ .v íuda del capit án ele Infantería D. Ricardo ' Logroño
Onbunillas, la pensión , anual de G25 pesetas, que le corres -
ponde por el reglamento del Mont epí o Militar, tarifa inser-
t a al folio 107 del mi smo , con arreglo al empleo disf rutado
p or 8.1 causanto, la c ua l pensión se nhonaráá la interesada,
mientras permnllf;z~11 viuda, por la Delegación de H:wienda,
de Zm:llg(JZa , desde el D(le mavo del corriente afio siguiente '
dlu al -del óbito det causante. • "
De real ol'chm lo (ligo lÍ. V. E. pum su conocimiento y '
demás efectos. Dios ' guar do á V. ID. mu chos años. ]';1:1-
drid 4 de septiembre-de 18m:~.
'. L ÓPÉz DOIDí :mUEIó:
Se ñor CünHllldallt~' en .Tefé' de.í- quinto Cu erpo de ejército.
Benor Presidente del ' Con~ejo S upremo de G,uerra y I'!Iarina .
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Excmo. ~r . : El Rey (q, D . g.), Yen su nombre la Rei-
na Regento del Reino, conformándose 001'1' lo expuesto por ,
, el Consejo Supremo do Guerra .y Mnrlun..en 21 agosto ülti-
m o, se ha servido conceder á D.!> Díonísta Jáuregui yLarrea,
viuda del alférez de li:jéréit o, sargento segundo de Cnrubi- ,
neros, retirado, D. Francisco Gui ño Segnlas; l a.pensión
anual de 400 pesetaé, que 'Ie corr esponde seg ún la ley d e 22
do julio ,d e 1891 (O. Lo núm. 278); la cual pensión se abo na-
rá ,á 1:1: interesada, .mientras permanezca viuda, por ln:1:>olo-
gaeión de H acienda de la pr ovincia do Barcelonad ésde ,el ) :;$'
, ,do marzDpróximo",pasado, siguient e día al el01 óbito 'del
causante. ' " '
, De :t:~ai orden lQ digó ,8; 'y. Er. para s~ 'coiroc~~n}e:nto 'y,
demás efectos. Dios ,guarde á V. E. ' muchos añes. ,'Mn.
drid 4 de septiembre de 1893: ", " ' " ,
.• : . .' . .
. Josá Lor)~z nO::.lIíNGlJl;~Z
S.eño~ General en ~ef~ del cuarto Cuerpo de.ejército.
Señor .Pros ídent o dor Consejo ,S,upr,emo',de.Guerra y rilal'ina .
durante los cinco añqs C01~SO~tltlí'OB que t1o~empef¡ó el car -
go do juoz instr uctor en l:~ Cilpitan~a, Generalde Navarra ,
, De realorden Iodígo á V. 'E . para su conocimiento y
demás efectos . Díos guarde J V . E . muchos años. . Ma-
drid" 2 de septiembre de i S93. " ' . "
• . " " ': LÓI'EZ, DOMfNGtTF~ ' ,
-Be ñor Comanclí.1llte en: J\lf~ del sezto-Cuerp ó.de ejército. ' '
. ' . '.
> Excmo. {:3r .: '~,a Rey (q; n. g;) ,' :y-en su nómbl'p'ia Reí-
. 'naRegente del Reino , de acuerdo-con lb ihIPrm aqo por la'
.-Jnnta Consultiva d~ Guerr a 011 14 uE1 agosto último, se.ha' , ,
dignado conceder al sargen~o doCaballería, con destino en "
la Remonta :de Granad», ' ~nionio,: Oneii ~lvare? , l a cí'uz''de
plat a del :Mérito Militar con dist intivo.blanco , ' pensionada
con 7'50 pesetas, mientr as permanezca en elservícío, por la
aplicación é Int elígencíu que ha demostrado' en su 'obra ti-
tulada '«Element os de Ai·itmética». · · . ' ..
" De"real orden lo, digo á V. 'E : pa ra 8~ conocímíento y '
demás efectos. Diosguarde á.v. E . 'muchos años ; Ma-
drid 2'de 'sept íembr éde 1893. " .
-, LÓPEZ DOMfNGUEZ
Seño+ 9~maud~~te enJ~fe'~~l seg~mio cúej,~p?"dé ejér~ito.
. :'~...:~~.:.., :
EEI1IMPLAZO
3.a SECpION
, , L ÓPEZ :bO~~GUEZ
Señor Direc tor 'Genóral do' la Gmi~di~ Cí~il.
~ÓP~7. Do~¡:fN'JUnZ
Seño~ Comandap.te,on J ¿fe, dé~ s~gundo Cuerpo ~o ~jército .
, . ,
, '
,Señor Ordenador '(le p:¡gos de GU,erra. ' .
.:: . .. ~
. '. . .
' Excmo. Sr. : Envísta deIo-propueeto P¡)~_V. E. ,én 14
do agosto último, el.Rey (q. D : g'.) , y en su nombre la Reina '
"R egente del Reino, se h a servido conceder ul cabo Manuel
Martín li1elgar y guardia de ose Íll'sidtutó ' rTanci¡¡~o ' Laguna .-
Sánchez, la cruz de plata del t'Méri toMfltt ar con: di stintivo "
blanco .pensiona da con ~',50 pesetas mientras permanezca en "
el servicio, .eomo recomp ensa al m éri to '<iue contrajeron en .
el íneendioocurrído en Valdepeñ as el dí a 5 cíe julio próxí->
, mo pasado, con grnn riesg o de sus vidas. : ' , '
. " De real.orden lo digo..á V. E . para su "con9cÍ.mieúto y'
demés efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. .Ma-
drid 2 deseptiembre de 1893.
ExC1p.o. Sr~ :, ' En vista de la insta~cia que cursó á este '
.Ministerio, en 12 de agosto últim o',' ' el ' Cápitá~' generál del.
d!stl:itOde Granacla, promovicl~ por 'el capitán de Infantería
Don n-Ianue~ Astorga Fornet, de.re'emplazo· en Archidona (Má-
laga), en súpl~cade que so' le COMeda la vueUa. al serv.ició
, , activo,.'eÚley (g . D. g.), yen sil:, ilO)Xlbl'e .ln,.Rcin á Regente - '
del Reino, ha tenido ,á bien: accedor a~á .peticiól1 del hi tere-' '
sad9í con árÍ'oglo a lo ,deter1l1inado',en 01' ar to "4.° d~ la real' ,
orden ~o 18 d~ enero do 1802 (G. L. m'im.' 25):
De la de S. 1\:1. 16 digo.á V" K para sn cOllooimüintoy
demás efoctos. Dios g,\~arde 'aV. E . muchos, arios. Mu·
d:r:id 2·de septiemhre de ~8~3 .
L ÓPEZ. D OMÍNGUEZ
r_.·~
Exorno . Sr .: A,ccmliond o' á .lo· l)l'~p l1esto pO,r ',V. E. en
18'de octubre últinlo, el Hey (q:n. g.), y.en s'u 'nombre la '
Beina Regento del '1teÍlió" dc'uQuerdo con lo informado por ,
la J unta CQ11F.mlt iva do Guorra en,19 (10 agostoprq:x;ill1o pa~
sado, ha tenido á bien 'coneccIer al teniente coronel do la
Zona 'militar de Pamplona nú m. 96, n: Pedro Gil Gonzalo,
menéió'nhonorífica; como comprenditlo én el 'artioulo 16 ,del '
vigente reglainÉinto de recomponsas, por In capacidad , apli:
cación Ó intol~gencia que, en justicia: militar , hademQstrado
S~ñor ...
Circular , Exc~o . Sr . : En la p lantilla del 'personal
que constituye los cuartel es generales de los cuerpos de oj ér-
cito, publi cada por real orden de 30 de agosto,próx ím ó pa-
sado (C. L . núm. 292), aparecen, p0r error material, cun.tro
j ueces permanentes para el primer cuerpo, 'dos para -olB.",
UJ1,Opúa el' 5.o y' tres para 01 6.0 , en voz do tr es para los dos
primeros y dos para los últimos , más corno qu iera que por
otra real orden de er del 'mismo ~nes.(D . O, núm. 191), so
publicó un a plantilla dejueces instructo res en la que se
consignan los de,ésta clase qu e hande pertenecer á Infante:
rí ay Oab allerí a ysus empleos respectivos, el Rey (q . D. g.)"
Yen su nombre Ia Reina Regent e delReino~ ha ten ido á bien
disponer que las autoridades judiciales de la 'Península, is-
' las, adyacentes y' poseaíonesde .A;frica seatengan á la plan-
'tilla últimamente citada" y con arreglo á la que se destin ó
el personal" por real orden de la misma fecha (D. O. núme-
ro 190), á las regiones , capítan ías y eomandancias gene-
rales. ' : , " " ' , ,
De 'real orden 10 <ligóá V" E. para su copocimiento 'y
, demás efeótos.' Dios guarde á V~ E. :,muchos años . ~a-
" drid 4 de septi emQre ' dé.1893; "
"
" ,
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Lól'}J;!, D01rfNGUEz
6. a SEO.CrON
S~ñor Comandante én J~Íe del primer Cuerpo de ejército.
Dios g~larde), se ha servido autorizarle para que fije su re-
sidencia en esta ~corte en situación de reemplazo.
']Jo real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-fínescorrespon dientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~Iadricl 4 de septiembre de 1893.
5 septiembre 1893D. O. núm 193
Exomo. Sr.: 'En vjstu'de la'instancía. que"y. In. cursó ~
este Ministerio, en 11 de agosto último, promovida por el
teniente coronel de la G¡'H\rdi~ Civil del .d ístt ito de .. Cuba
D. Enrique Galin:;lo Gast{m, en la actualidad en uso de licen-
cia por enfermo en Cariñena (Zaragoza), solicitando se le .
conceda el pase a. Ia-situaoión de reemplazo por un año,
como , enfermo, causando baja definitiva el)- aquella isla; SeñoÍ"Ol'deu;dor depagos d~ Guer~a.
teniendo en cuenta lo expuesto en el oertifíeado del reconó-
cimiento facultativo q1.!-~ acompaña, y considerando que en
la escala de aspirantes hay personal más. que suficiente que .
desea servir en aquel distrito, el Eey·(q. ,D..:g:), y en sir
nombre la Reina Regente del Reino, . ha tenido a bien dis-
poner que el referido' jefe sea.bajadeflnitivaen dicha isla
y-alta en la: Península en los términosreglamentarics, que-
dando de reemplazo en el punto que elija, a disposición del :Excmó . S~ . : }JI Rey (q. D. g.), yen su nombro la Bei-
Director general del Instituto, el dual 'le propondrá, ono ~a Regente 'déf Reino, de acuerdo' con 10 informado por el
para colocación, segun el estado de salud del interesado, Consejo Supremo de G;uoFl:a y Marina en 22 del mes de
proc,edio1ldocon él en ígüal Iormaque S0 ,verifica con casos agosto próximo-pasado, ha tenido 'ábien confirmar, en defi-
análogos de la Península, Al propio tiempo se ha servido Su :nitiva, el señalamiento' do-haber provisional que so hizo al
l'f1ajéstaa. etorgar ,al referido ,jefe las ventajas" que' señ~lacoróÍlill de Caballería Don Ramón de Mano y ,Iier rer a, al ex-
el arto 41 del reglamento de ¡H:tEOS á Ultramarde 18 de.mar- ; pedirle -el ~'eÚr~ ' para Valencia, según reai orden de 30 de
zo de 1891 (C.:L. núm. '121); 'debíendo .reíntegrar al Estado ,junio último (D. O. -núm , 140); asignándole los ?O cénti-
.el pasaje do ida, una vez que no ha.cumplido en aquel país mas del sueldo .de su empleo, . 6 sean 562'50 pesetas men-
la mitad del plazo reglamentario de permanencia; pudiendo suales que por sus años de- servioíole corresponden; coníor-
servirle de compensación al gasto de pasaje, el que de su 'me tí, la legislación vigente.
peeulíosatísffzo al regresar con licencia, como comprendido' De real orden lo' dígo é Vo E. paea s ú conocimiento y
en el arto 57 del citado reglamento. . demás electos. Dios guarde' á V.E. muchos años. l\fa-
De real.iorden lo digo á V. El. parasu eonocímíento y , drid 2 de septiembre de 1893. ' ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. -muohos años. Mu· '
c1rid 4 de:septiembre ele 1893.
LÓPEZ DOllIfNGUEZ Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
. . . ~
Señor Comandante en Jefe del quilItóCuerpo. d~ ejército.
Señorc(3 Capitán gen-oral de la Isla de fluQa, Director general,
de la Guardia: Civil, Inspector ele la Caja General de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra .
SUBS,ltDR.ETAIÜA
Excmo. Sr .: Accediendo á los deseos del teniente ge-
neral ,:0. ,f"titonio r~::¡óltó y 'D i~z Berrío, la p'eina Regente ~lel
Reínoyen nombre de su' AugustoHijo el Rey (q " D. g), se
ha servido autorizarle para ique fije-suresideneia wn ésta
corte ensituación d'e-cuartel. .
De real orden lo digo á 'y. E.. para su conocimiento ~
fines correspondientes. Dios guarde á V. E: muchos años .
Madrid 31 de agosto de 1893,
LÓPEZ DOMfNGU:mZ
Señor Capitán general de Castilla la I~11eva.
Señor Ordenado!' de pagos de :guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo·¿; lo solicitado por el íntenden-.
te de división D.:m:anuel Arahuetes y Montero, la 'Reina Re-
gente del Reino, en. mimbre de su August~ Hijo el Rey (que
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~lel'ra y 1\'Iarina.
-~ '
Excmc.iBr.: El Rey (q. D. g:),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo, informado por el
Consejo Supremo c1eGuerra y I...Iarína en 22 del mes do
agosto. próximo pasado, ha tenido á bien,confirmar, en de-
finitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo
al capitán de Infantería D. Bernardo itieuoi¡l Sarmiento, al
, expedírleel retíro para Albacete; segun real orden de,28 do
jl'Ú1ÍO úl timo (D. Ovnúm. 159); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de BU empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que
.por sus. añosde servicio le corresponden, conforme a la ley
vigente. , .' . '
De real orden lo .digo á V. ;El. para su conocimiento y
demás efectos . .Dios guarde á ·V . Eo muchos años. Mu-
dríd 2 de' septiembre ele 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUE:ií
Señor Comandante en Jefe dol tercer Cuerpo de ejércit~ .
Señor Preeídente-del Consejo Supremo de Guerra y l'íbrilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo co~ lo informado por él
Consejo Supremo de Guerra y :l'lLarina en 21 del mes de
agosto próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en,de-
finitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo
al prime!' teniente de Infantería D. José Seoane Seoane, al
© Ministerio de Defensa
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expedirlo el r etiro pa ra Pontovedra , segú n reales órd enes
de 6 de julio úl timo (D. O. núm . 115) y 2G del mi smo; asi g-
nán dole el sueldo íntegro de eu empleo, ó sean 187' 00 pese-
t as mensuales, que por sus añ os de serv icio l e corresponden,
conforme á la legislación vigente.
De real orden 10 di go á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo tÍ. V..!';. muchos años. Ma-
dr íd 2 de septim bre de 1893.
LÓPEZ DmIÍNGUJ~z
Sellar Comandante en J efe del s éptimo Cuerpode ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l1~ari~a.
"' .-.~-.""' ...", ..
to de la Guardia Civil Eusebio Ruiz AJirullg-ues, al concede r-
le 01 retiro para Horcaj ada de la Torro (Cuenca), según real
orden ele 27 de junio anterio r (D. O. ~úlU. l B8); asignándo-
le los treinta céntimos del sueldo de espitan , ij sean 75 pe -
setas al mes, que le corr esponden por sus a ños do serv icio,
y con sujeción al real decret o do B do octubre de 1889
(C. L . núm. '197).
Do real orden lo digo á V. :m. para HU conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. K muchos añ os. Ma-
dr id 2 de septiembre de 1893.
Señal' Comandante en .Tere del tercer Cuerpo de ejército .
Señor Director genera} de laGliardia -C;vil.
Excmo . Sr .: En vista de la propuesta de retiro Iormu-
Jada Él fa vor del sargento de la Guardia Civil de ese di strito
Nicolás Alonso Puente, el Rey (q . D. g.), Y en 'su nombre la Excmo. Br . : El Rey (q . D. g .), yen su nombro la Reí-
Reina Regente del Reino , conformándose con lo expuesto I na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de agos- J el Cons ejo Supremo de Gu err a y Mari na en 16 de agosto
t o último, ha tenido :i bien concede r al interesado ei reti ro 1 'Último, ha tenido á bien confirmar, en definit iva , el seña-
p ara que á su solicitud se le consulta; asignán dole los 30 ! Iamionto provisional de habar pasivo que se hizo al sa rgen-
céntimos del suel do de cap itán, ó sean 75 pesetas al mes, ! to de Carabineros F éliz Borrega Díaa Maldonado, a l conce -
qUDlo corresponden por sus a ños de servid os, y con sujeci ón ¡ derle 01 retiro para I r ún (Guipúzcoa) , según real orden de
al real decreto d e \) de octubre d e 1889 (O. L . núm. 497 ); !2Gd e junio ariter íor (D. O. nüm. 137); asigná ndole los 40
debiendo satisfaoérsele la expresada can tidad por la Dele- I c éntimos del sueldo de capit án, 6 sea n 100 pesetas al mes ,
gncíón de H acienda do Burgos , á partlr de la fecha en que I que la corre sponden por sus aftas de servicio, y con sujeción '
cause baj a en activo. I al real decreto do Ude octubre de 1889 (O. L. núm. 497). '
Do real orden lo digo aV, E. pum su conocimiento y de- De real orden 10 digo á V. Ij"]. para 811 conrioimiento y'
más efectos. Dios guarde a V. ]j~ . illUC110S añ os. :Madrid demás efectos . Úios 'guardo ¿, V. lG . m uchos a úos . 1":1a·
. ~l de septiembre de 1893. drid 2 de septiemb re de 18B3.
:Señor Capi tán gen era l d e la lisIa dc·Cuha .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y mar ina
0 0 y Comandante en J efe del sexto Cwwpo de ejército.
rCxcmo. Sr .: El Rey (q . D. go),y en su nombre la Uei·
nn Ilegen te del Reino , conformándose con 10 expuesto por
el Consej o SuprlJlUo ele Guerra y Mar ina en 23 de agosto
u lt imo, ha ten ido á bien confi rmar , en definitiva, el seña-
l amiento provisional de h aber pasivo que se hizo al sa r -
gento de Ia Guardia Civil :Nicaslo Barambio Arg uíeucles, al
concederlo el retiro pura Cuenca, segú n real orden de 27 de
junio anterior (D. O. núm . 138); asignán dola los 40 cénti-
mos del sueldo de cap itán , ó sot<11 100 pesetas al mes, que le
corresponden por sus años de servicio , y con sujeci ón al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (O'. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci mientoy
de m ás efectos. Dios guarde á V . .Ji}. muchos-.a ños . 1\ 1n-
drid 2 de septiembre de 1893.
Señor Comandan te en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del Consejo Supremo o de GUQl'I'V, y :m:ua-ina
y Director general ele la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g .), yen su nombre la Rei -
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Cons ejo Supremo de Gu erra y Marina, en 22 de agosto
último, ha tenido á bien confirmar , en definitiva , el señ a-
l amiento provisional de haber pasivo que se hizo al s.argen-
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Se ñor Com andante en Jefe del sexto Cuerpo de ejérci.to.
Señer os Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r~!aI'illa
y Director general de Carabineros.
Exc mo. Sr . : El Icey (q . D. g.) , Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo exp uesto por 01
Consejo Supremo ~le Gu erra y Marina en 22 de agosto últí-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señal a-
miento provisio nal de h aber pasivo que se hizo al sargento
de Carabineros Bartolom é Cuesta García, al concederl e el reti -
ro para Santander , según real orden de 26 de junio anterior
(D. O. núm. 137); asi gnándole los 30 cént imos del su eldo
de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que 10 corresponden
por sus años de servicio, y con sujeci ón al real decreto de U
de octubre de 1889 (C. L. núm. 4537) . :
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. much os añ os. Ma-
drid 2 ele septiembre de 1893.
L óPl!;Z IJO:\TÍNGUE¡Z
Señor Comandante en JOdo del sexto Cuorpo de ejército.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marin a
y Directo r general de .Carabineros .
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Rei no , de acuerdo con 10informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de agosto último,
se ha servido confirmar, en defini t iva, el señalamiento pr o-
.ví sional de hab er pasivo que so hizo al carabinero Juan So-
ler Colomer , al expedírsel e el re tiro para Benitache (Alícan-
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orden do 28 de junio último (D. O. núm. 13S), asignándolo
los 20 c ént imos del sueldo ~tD BU em ple o, Ó sean 375 pesetas
mensuales que por sus añ os de servicio le corr esponden , con-
forme á la Iog ísl ución vigente.
De rea l orde n lo digo á V. E . para su conocimiento-y
demás eructos . Dios guarde ~1 \I. ID . much os añ os. 1In-
drí d 4 de septiembre do 1893.
D: O. núm. Hl3
t e) , según: real orden de 28 de junio anteri or (D. O. n úme-
ro l B8); asignándole ,22'50 pesetas m ensual es que pUl' ¡~l1 S
nños de servicio l e corresponden .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años .
Madrid 2 do sep tiembre de 1893.
Señor Comandante en J oío del tercer Cuerpo de ejército.
Seilor Presidente del Consej o Supremo de Guerra y MuriDa y
Director genera l de Carabineros .
SeflOr Comandante Gil J efe del séptimo Cuerpo de ejérci to.
Señ or Presidente de l Consejo Supremo de Guerra y ]!¡Aarim~ .
Excmo. Sr .: En vista do la inst ancia promov ida , con
Ieeha 23 del mes de febrero último, por el coronel da Infan-
ter ía, re tirado, D. Leandro Carr eras P érez, en sú pli ca de me-
m ejora do retiro, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regento del Reino, de conformidad con lo expues to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de agosto
p róximo pasado , se ha servido desestimar la petición del
r ecurrente, u na 'Vez que no h u, llegado á al canzar los SGi H
nitos de servi cios en Ultrnmar, con anterioridad á, la ley de
29 de j unio de 1888.
Do real orden lo digo f, V. E . para 8\1 conocimi ento y
dornas efectos, Dios guarde ti V. y,} . much os años. Ma -
drid. 4 do'septiembre de 1893.
Excmo. Sr.: Jet Réy (q . D. g.), y en su nomb re la. Reina
Regente del Rein o, deacuerdo con 10 informado porel Con-
sej o Supr emo de Guerra y Marina en 21 del mes ele agosto
próximo pasad o, .h a teni do t\ bien confirma r , en definit iva,
el señ alamiento de haber p rovisional que so hizo al capi t án
de Infantería D. Antonio Eravo Gareta , al expedirle el retiro
para Córdoba segú n real orden do Gele julio último (D rAl;IO
OpICTAr, núm. H 5), asignánd olo los !JO céntimos del m ol -
do do su empleo , ó sean 225 pesetas mensuales que por SUB
años do servicio 16 corresponden, eoníorme A la legisl ación
vigente . .
l)e real .on lcn 10 di go 8, ,\T. -EL para su conoeímiento y
'demás efectos . Dios guardo á V . K muchos añ os. M:1-
drid 4 de septiembre de 18!4H.
Señor .Comand au te en J d e del primer Cuerpo de ejército .
Señ or Presidente del Gonse]o Supremo de GueJ"ra y :raarina . SOflO1' Oom an dan to en J efe d el segundo Cuerpo de ejército,
. Señor Presidente del ConseJo Supremo de Gu.erra y !J¡!v.rin?- .
L ÓPEZ D m.rÍiGUEZ'
Beñcr Capit án general d o la Isla de Cuba.
L ÓPEZ Doxrtsetnsz
E xcm o. S r.: El Rey (q . D . g.), Y en su nomb ro In Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el · E xcmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.), yen su nombre luRcí -
Consejo Supremo de Guerra y Mariuu en 22 del mes c10 ," na Regente del Reino , ele acuerdo con lo informado por el
agosto próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en ele- Consejo Sup remo de Gu err a y Mari ne en 23 del mes d S1
finitíva, el señalamiento de h aber pr ovisional que se hizo 111 ,1
1
agosto pr óximo pasado , ha tenido Abien conficm ar, en do .
subinspector médico 110 pr imera daba D. Saiu mino Lucae y fin iva, ·el ~'C:jJldumi<:nto do 'habar provisional que se hi zo al
Lucas Paraíso, al concederle el retiro para esta corte según . capi t án graduado, primer teniente de Infanter ía D. Luis Lé -
real or den de 24 de ju nio ú ltimo (D. O. núm. 136); asig- I [ 0:-3 Ecrrero al concederle el retiro pa ra esa isla según rea l
n ándole los 90 cént im os del sueldo de 81..1 empleo, ó sean l' orden de 27 de junio últ im o (D. O. núm.138) ~ asig nándole
5G2'50 pesetas mensual es qu e por RUS años de servicio lo los 72 cénti mos del sueldo de su em pleo, con el au mento
corres ponden,' y 187'50 pesetas por bon ificuci óu del tercio, , de poso inerte por escud o, mi entras r esida en 1:1. mism a, él
que se 18 satisfarán por las caj as do Cuba confo rmo á la 113- ,1 sean ;¿'70 pesetas mensuales que por sus .aftas do ser vicio lo
gislncíón vigen te. . corresp onden, conforme Ú l a legislación vigente.
De real ord on lo di go $, V. lB. para su conocim iento y 1
I
Do real ord en lo digo á V . K para su conocimiento y
demás efectos. Dios-guarde á V. iJ~ . muchos añ os: Ma- demás d ectos. Dios guardo á V. E . mucho s a ños. Ma-
drid 4 d ' septiembre ,1, 1898. . Idrid 1 de septiembre de 1893.
Señor Coma nda nta en J efe del primer Cuerpo de ejérc ito.
1.
8r: ñor Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y liIlI.rina
y Capitán genera l. de la Isla de Cuba.
- - :"K)O--.....
Exomo. Sr.: :¡mRey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , do acuerd o con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes de
2g0StO próximo pasado, ha tenido á bien confirmar , en defl-
nitiva, 01 señalamiento ele haber provisiona l que se hizo al
comandan te de Caballería D. Eduardo Cortés y Vázque z de
la Cuadra al concederle el retiro para Valladolid, según real
SE' ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r!Igrina.
Excmo. f.:ir. : E l Rey (q . D. g.), Y su n ombre In Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 01 Con-
sej o Suprem o de Guerra y Marina en 22 del mes do agosto
próx imo pasad o, h a teni do á bien confi rmar, en definitiva,
el señalamíent óde h aber provisional qua se h izo al primor
teniente de Infanter ía D. Ricad o Amigo Blanco, nl coucodor-
Ieel re tiro p ara l\I~laga , según real orden c10 22 de junio
. último (D. O. núm . 134), asignándole los SO céntimos del
© Ministerio dé Defensa
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L ÓPEZ DOIlIÍNGUEZ
Señor Com~ndante en J efe del segundo. Ouerpo' de ,ejército-.
Señor Ordenador de pagos de ,G.úerr!i'
Beñór Comandante en J el o dei'to!'car' Cuerpo de ejército'.
Ber ñor Pr'e~ i ;letc del Con~ejo'Supremo de Guel.'Í.'~ y nIa~ina.
.el rr ct íro paraValencía , según .real orde n de 7 de jul io ante-
ri or (D.. ü . núm. N6); asignándole' 45 pesetas mensuales .
,quo por .sus años ele servicio le corresponden , . . .
De real orden lo digo tÍ, V. ]-:1. para su conocimien to y
. fiu es cOllsiguient-os. · Dios' guardo' r" V.. :m. ,muchos años. .
Mad.rid 4d~ septiembre de 1893.
L ÓPEZ D QMiNGÚEZ
'sueldo desu empleo, ó sean 168'75 ,pesetas mensuales, que
p or Sl1S años de servicio le corresponden -y 56'25 pesetas por ·
bonifícaci ón del t ercio, qu e se' satisfarán por l as caj as t~e
C Ub lL conforme á la legislación vigente. ,
De real orden lo. digo á V. E : para 811 conocimionto y
dem ás efectos. Dios guarde á V. 1~ . mu chos años. Ma-
drid ,1 de septi embre de 1893. ,
Señor Comandante en Jefe del segunda Cuerpo de Ejército'.
Señores President e del GO~3ejo Supremo de· G~er!~. yM~~ina:
y Capi t án genera l de la Isla de Cuha. , '. ' . I
. ·1 " .' '. . . .~-.- ¡ SUE1JJOS, ·EABEEES ~ (t:e,A'l'!FICACrONE~ , ..
Excmo. Br.: ~lRey (q: D .g.) ,. YOl~sn nomb!e ia Rein~ I ' ' ,.. .~ 1l.a SE~C ~ O N" : ' .-
Regent e 'del Reino, de acuerdo con lo íuí ormado por el Con - i " , . . . . . . : ' .
"sejo Supremo' de,Guerra y Marina en 22 de agost o pr óximo j , Excm~. .Sr .: El Rey'(g. D. g.), Y en su ~0mbro la Reina
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala- . Recente delReíno, se' ha servido con cede r; al maestro de '
mient o do haber provís íonul 9-ue -se hizo al primer tenient e , taller de pr imera clase,dé la Pi rot ecnia mílitar de esa plaza' : .
sargent ó.del-real Tluerpo ~e Guardi,~s Ala~ar,deros"D .. ~¡'c:o: l ..D. Antonio Lobo Ríquelme, la gra tifloac ión de 200' pesetas :
riano Casas !'Juez , al expedirle el re tiro para esta corto segun 1 anuales sobre las 500 -que ya disfruta; que dober0 -empcsar , , '
. reales ~l'd9nes 'dÜ'23 .do ~ u~~P J,5de 3 l~1~o ~lt~m~s (~ . ~; n ú- l ,á percibir desde: e~ 1.0 de~ corriente mes, J?o,r habe~ cum pl í- ,' ,
moros 135 y 14.4J, asignándoles los 90 centll~1Os del sueiuo de. ¡ do .Jos qu ince .años de antigüedad en ,su empleo e17 de. ' .
, . cD.pi~á.n , Ó sean 225 pesetas meú.sual~s , que.por ~:1S ariOS do ' agosto llróxi.~o pasado, Yestar comprendido 'en la' real
,serVIOIO le corresponden conforme. ¿, la leglsla~lOn vigente. orden de 23 de-julio de 1892 (C. L. núm. 233).
. De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento j l" De real orden' lo digoá .V . E '. para su con ocimiento y
demás efectos. Dios guar~leá V. ' E -, muchos años, Ma-,efeotbs consiguientes. Dios guardo :í. .V. ]J. '~ucbos años.
, dríd ,1 do septiembrede 1893. ' . . I iVIudrid ,2 de sept iembre de 1893. . . , .... ' .
' L Ó:PEi D O:MfNGuli z L ÓPBZ l.JmriKGUEZ
Comandant e en Jefe del primer .Cuerpo de ejército. "
Señor' Presidente del Consejo Supremo de Guer-ra y laarina.
-.- -- ,
3.a S:mCC:i:ON
SUPERNU1,,!ERARIOS
RX01i10 . Sr . : El Rey (q, D. g.), y en su 110mbre la .Héiúa .
Regente del Reino, de acuerdo c01110 informado por 01 Con:
soja Supremo (le Guerra y Marinaen .I f ele ,agosto últi mo,
se ha 'servido confirmar,' en deflnit íva , el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que so hi zo al cabo de In Gnar · 1 . Excmo. Sr .: Vista -la instanci a promovida por el co-
día Civil.Ealhino Bart-,l~ll .Llopís , .0.1 expcél.iit:lc. al. .r0tir~ p~ra l .man clant,o' de Infantería, agregadoá la disuillt.a Zona mili tar
Grao (Castellón).. según real orden de 27 de ;¡ um~ .an scn or de Ziirngoza n úm . 61 , D. EI!1ilio Urtllzun Pern ándea , .que se
(D.·O. núm . 138); asignán dole 22'50 peset as mensuales qu e halla en sÜmlCión de supernumerario s ínsueldo, solicitan-
por ,su s años de servicios le corresp onden . . . ' ,, ' do se le ' conceda l~ vuelta al servició activo;laReina Re-
. Do real .orden lo digo á V. E. pam 811 conoclmlOIlt~ y gente del Reino¿ ennombre de su AlIg USt O H ijo.el Rey (que
fines consígu íeutos. ' Dios 'gu~rde ti V . E. .much os anos. . Dios guarde), ha tenido á bien re601v01:, quo dicho jefe en-
lIIadritl· 4 de sept iembrc de p39 3. ' . ' . trc en.turno para"colocaqión 'cuflndo le corresponda , y que
L ÓPEZ D muÍN·}m:;Z ínterin In obt iene continue en la mÍsma sitllación de super ·
nu merario, según lo dispuesto ~n el ar to4.° del real deere-
'to de :2 de agosto de 1889.(C. L. Jiúm: 362). , ' .,
De órden de S. M. lo digo á V . ·E, para ,su conocimiento
fines consiguientes. . Dios guarde' á v: ' ID. muchos años.
Madri d 2 ele septiembre de ,i89~ .,
Señor Comand anto 'on J efe ~el tercer CU,erpo de ejército ,
. Seü6ros Prosidente del Cons~jo Supremo de .Guerra y Mal'ina
y Director gedoral ·de lit Guardia Civil.
Exemo. Sr .: ' El lloy (q:D. g.)', yen su nombro,la Rei-
'na Begen te del Heíno; ele acuordo cou lo :informado por ,el
Cpnsejo Supremo de Guerra y l\'1aJ'~n a' en'16 ~lc agosto .últ i.
mo; se ha Férvido confirmar, en difiniti va, el señalamIento
. provision :'ü ele habn ÍH1Sivo que se h iz'J al l1'l.úsico do'segun-
da clase, de !nfantcrí:\, Ugolino ~.oó~ :rj?:ónd~z~; al eXl)cdír selo
. L ÓPEZ D O:M.ÍNGURZ
Señór Comandante en .Jefe del qu'into Cuerpo d,e ejército.
Señor Ordenador ele p agos de Guerra. '
I.MI'n K'l'A y J,TTOGRAFÍ'A l?l~I, DEPÓSITO Jm J,A C{'UERRA
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